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TOMO 2G. SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES OCTUBRE l. 1914. ' NO. 13
ínL05 CANDIDATOS PRQGRESIS comisión cambista, en contra del cualni un Bolo Republicano votó en la cá-
mara da representantes?--
5. Abrogaría usted el acta antl- -
PITílL D OELGiCil SE LA CAUSA EN CONTRA GE
LIBERATO .BASA RESULTO
trabajando menos hombres, cortando
laa mejoras y comprando tan poco ma
terlal como sea posible. La prospe-
ridad de cada hombre ferrocarrilero
descansa en el aumento del trálleo'.
Las órdenes" de tonelaje sin llenarse
délos manufactureros de acero el dia
i
a
Lili i i,
0 Ü LOS n0 ALEEAlMí
ninne 'riinnnMÍ1ZAF ES
31 de Enero, 1913, amontaron á 7,827,- -
308 tonelada. El dia 30 de Julio 1913,
sus órdenes sin llenarse amontaron
á solamente 4,032,857 toneladas. Esto
manifiesta una calda actual en el tra-
to del acero de mas que 40 poí cien-
to. .
Ustedes saben mejor que nadie co-
mo han estado los negocio de fíete y
pasajeros en Nuevo México durante
ios oeno meses pasados. Ustedes sa--HOBRISLEUTE liTILAOOS, AL FIN CAEN BAJO EL bon que los ingenieras están trabajan de la primer cámara de representan- -do como, lumbreras y los lumbreras tes del estado, y & quien como á n
actuando como limpiadores. A sucrlsto persiguen las hordas de envi-
no ser que la condiciones se puedan diosos, el Martes en la mañana quedó
cambiar radicalmente no hay esperan- - limpio de toda mancha de dos quere-za- s
para mejores cosas. Has retornadas en contra de él por el
Es una materia do historia que es- -
tas condiciones vienen cada vea que
el partido Demócrata entra en poder,
Antes del. cambio de la administra- -
clon en 1913, todo el pals estaba en
una condición próspera y los ferrocsy
rrlles estaban desocupados hasta el II- -
mlte. Era dificultoso conseguir ca--
rroa suficientes para manejar el trátt- -
co. Hoy dia, no obstante las enormes Querellas fueron traídas por perju- - .
cosechas, hay 150,000 mil mas casas ro, alegando que Baca juró falsamen-d- e
flote desocupadas en los Estados te en cuanto á un certificado de nota-Unido- s
que las que habla en 1913. rio que él habia ejecutado en la cau-U- n
retorno del partido Republicano ca del pleito traído por la Señora El-a- l
poder significa una ' revivaclon de vira Gonzales de Lucero en contra de
los negociosi. Significa cubiertas com su padre, David Gonzales, por una par
pletasi de pago al fin de cada mes, y te del estado dé comunidad en el cual
mas de ellas. - Significa quelos que su madre habia sido la dueña; y por
emplean andarán buscando hombres falsa certificación, en que Baca
que los1 hombres anden buscan- - tó en marcar "duplicado" un titulo se-
do trabajo. Que significa esto para gundo ejecutado por Gonzales, como
ustedes? Piénsenlo por- un momento, de la fecha del titulo original, el cual ,
Hay muy poquito en un nombre de traspasaba cierta propiedad á la
Es trabajo el que queremos ' drasta de la Sra. Lucero,
y bastante del mismo con buenos sa- - Demoras 6 mandatos fueron proto-lai-io- s.
No debería necesitarse ningún co)a(j08 en contra de cada una de las
argumento con un trabajador del fe- -
,juereiias por J. H. Crist, el abogado
rrocarril para convencerlo que un vo-- je Baca, E1 mandato de perjuro fuéto por Williams para comisionado de sostenido nor el Juez M. C. Mechem.
OÍ S
-
C'TOR OSOS
A rm a
i fit U Ufi U I
tera de Holanda. Los ataques de
bombas Zeppelin, las cuales hi-
cieron mucho perjuicio y mata-
ron veintenas de gentes, agrega-
ron mas terror á los habitantes.
Las fuerzas Alemanas las cua-
les han tomado Antuerpa, se dice
que consisten de cinco cuerpos
armados. Estaban bajo el coman-
do del General Von Beseler, un
veterano de la guerra de 1870,
quien fué tomado del retiro para
hacer el trabajo de reducir An.
tuerpa. v '.
El General De Cuica, estaba en
comando de los defensores Bélgi-
cos. El Rey Alberto les ayudó
con su dirección ' personal casi
hasta el último, habiendo salido
de Antuerpa, i según dicen los
reportes, solamente ayer en la
mañana, probablemente cuando
vió que ya el fin tetaba cerca.
Antuerpa está 180 millas de
Londres, y en Inglaterra se ha ex-
presado el temor que con esta olu
dad como una base Alemana, los
navios de viento Zeppelin podrían
usarse para atacar la línea de la
costa Inglesa y aun Londres. La
distancia de Antuerpa á la costa
Inglesa es menos que cien mi-
llas. ;
Antuerpa está en el rio Schelt
Este rio, antes de ,entrar al mar
del Norte, corre por entre el te-
rritorio de Tos Países Bajos. Ba-jo las condiciones existentes se-
ría Imposible para Alemania usar
Antuerpa para una base naval
n tener que violar la neutrali-
dad de los Países Bajos.
LOS VICTORIOSOS r"IGURAN
AZOLAR tON FRANCIA.
Londres, Oct. 10. í)e una cosa no
hay ni la mas mfnimji duda Antuer-
pa sufrió terriblemente del bombar-
deo, y la pérdida eniie la populación
na stdo tremenda. ! ciudad estaba!
atestada, no solamente' con su popu-- i
lacion normal de mas que 300,000
personas, pero con otros millares
.
.wuCiu uo ms tropas America- -ñas e ,a guardia de la frontera si- -
guió mas cercanamontA hr. i -- J
porte que uno de las otraa de las fac- - j
ciones contendientes Mexicanas tal i
vez hicieran un avance por territorio
Americano. El Coronel Guilfoyle, al
comando de las tropaa Americanas,les amonestó á ambos Hill y Maytore-n- a
que los Mexicanos hallados ar-
mados en suelo Americano serían re-
cibidos con balas.
EL PADRE RABEYROLLE, SACER-
DOTE DE LAS VEGAS, REGRESA
SALVO A SU CASA.
Se Escapa del Servicio Militar en la
Armada Francesa Después de ser
Limado á Servir Bajo los Colores
Nacionales.
Las Vegas, N. M., Oct. 9. El Rev.
Padr Adrian Rabeyrolle, pastor de
corporaciones de este estado, y por
neraanaez, como representante en i
congreso, es un voto por el restableci-
miento de condiciones firmes1; que es
un voto por el aumento del tráfico fe-
rrocarrilero y un voto por su libran-
za de pago.
Muy verdaderamente de Vd.,
RALPH C. ELY,
' Presidente.
LE AYUDO AL ALGUACIL Y ASI
SE AYUDO EL.
El Hombre que le Vendió Licor i un
Navajó y Avisó lo que Pasaba en 'á
' Cárcel de Gallup Recibe Clemencia
del Juez Pope. " ' ', .
Porque híbia sido un prisionero mo- -
LA HAYA, Oct.; 10. (Via Lon-
dres, Oct. 10) (12:10 P. NI.)
se rindió i los Alemanes
á las 2:30 de la tarde el Viernes
Octubre 9.
La bandera de guerra fué re-
movida de la Catedral y una ban-
dera blanca levantada en su lu-
gar á las 9 de la mañana. El ren-
dimiento actual tomó lugar cinco
horas y media mas tarde.
El sitio de Antuerpa, el cual
culminó en su calda el Viernes
Octubre 9, comenzó el dia 20 de
Septiembre, de modo que loa Ale-
manes se tomaron solamente
diez días para reducir las formi-
dables fortificaciones las cuales
rodeaban la capital temporaria de
los Belgas. Los Alemanes ha-
bían, sin embargo, por largo tlem
po, preparado la entrada tomando
un número de plazas en su vecin-
dad.
El primer ataque directo fué en
contra de loa Fuertes Waelhem
y Wavre St Catherines. Entre-
tanto los Fuertes en Llerre y
Koenlgschcht habían sido ataca-
dos también y estos y otros de la
linea de afuera de. las fortificacio-
nes fueron tomados la. semana
pasada.
Los últimos pocos días han vis-
to la avanzada peleadora i la li-
nea de adentro de los Fuertes y á
lo largo de Schelt, principalmen-
te en Schoonaerde. En el últi-
mo lugar mencionado tremenda
pelea ocurrió por varios días, pe-
ro la artillería superior de los
Alemanes gradualmente obligó i
los Belgas i retroceder hasta que
en el último dia la pelea habla lle-
gado prácticamente á los subur-
bios de Antuerpa.
El Miércoles, Octubre 7, vinie-ro- n
reportes que el gobierno Bél-
gico estaba cambiándose á d
dia también trajo
reportes que la populación iba hu-
yendo aterrorizada hacia la fron
EL PRESIDENTE WILSON
DA LA PALOMA DE LA PAZ
POR EDIO DE SILL1AN.
Traza el Programa de Reconcilia-
ción al Consul; La Retirada de Ve-
racruz Pospuesta definitivamen-
te Según los Reportes.
PARECE QUE 8E RESTAU
RARA LA HARMONIA.
Washington, D. C, Oct. 10. Pasos
que se tomarán para ayudar á las
facciones Mexicanas á restaurar har-
monía y establecer un gobierno pro-
visional nuevo, fueron trazados por
el Presidente Wilson hoy al Consul
John R. SUliman,- - quien partió esta
noche para la Ciudad de México. El
censul, quien ha estado actuando CO'
nio el representante personal del pre-
sidente en la Capital Mexicana, se le
dijo otra vez que los Estados Unidos
no tenían Intenciones de capitanear la
causa ni de Carranza ni de Villa, y
usará su influencia olamente hacia
ÜUO LUUÍl l
FUEGO DE LOS CANONES
quienes han buscado abrigo allí á
causa de la Invasion Alemana,
Todos loa relatos se reducen en
relatar el terrible sufrimiento y tor-
tura mental de estos desafortunados
luchando por salir de la zona peli-
grosa.
Muchos se dice que fueron deteni
dos por la destrucción de un puente
que cruza el rio Schelt. Mientras
que la vasta muchedumbre de refu-
giados está ahora apiñándose en Ho- -
lauda, millares vendrán mas tarde á
Inglaterra, dónde ya se están cuidan-- '
do á muchos millares. , . ,
Exactamente cuanto perjuicio seha hecho a Antuerpa, particularmen-
te á los edificios de Interés histórico,
se tomará algún tiempo para deter-
minarlo. Algunos de los refugiadosdicen que la Catedral de Notre Dame
ha sido perjudicada mucho, mientras
que otros dicen, que esto no es asi.
Todos los reportes convienen quelos Alemanes entraron fi la ciudad
por rumbo del suburbio de Berchem.
Con Antuerpa tomada, log Alemanes
podrán ahora separar la fuerza consi
derable usada durante el sitio de la
ciuaaa y transferir éstas A su ala
derecha cerca de la frontera Bélglca-Frances-
El efecto moral de la calda
de Antuerpa no se considera reducido
en Inglaterra. .
La ciudad fué llamada por Napo-león "una pistola apuntando al cora-
zón de Inglaterra." El puerto de mar
se ha considerado uno de los mas
grandes en Europa, pareciéndose en
cierto sentido ft Liverpool en el rio
Mersey. .
Se calcula que hay no menos que
400,000 Alemanes en Antuerpa hoydia.
.
UNA VICTORIA COSTOSA.
PARIS, Oct. 12. (11M5 a. m.)
"Se dice que los Alemanes per-dieron 45.CO0 hombres durante el
ataque á las fortalezas de Wael-
hem y Wavre St. Catherine en
Antuerpa," dice un despacho delCentral News de Amsterdam.
LOS CIELOS SE RASGARÁN Y
LLOVERA DINERO A TO
RRENTES
Al Ser Electos los Candidatos Repu-
blicanos Significa Bonanza y Bas-
tante que Comer, 8egun la Bausa-nad- a
del Presidente Ely en su Ul-
tima Carta.
DE LO DiCHO A LO HECHO
HAY LARGO TRECHO.
Si Hughie Williams es co- -
misionado de corporaciones del Esta- -
do y no tiene que volver al negocito
de conductor del ferrocarril á aguje-
rar boletos y si el "Pagado por Com-
pleto" Hernandez ea electo al comerc
resalte Qua ha sido mandada á todos !
108 ferrocarriles de todo el estado por!
eI Presidente de la Comisión Central .
Republicana R. C. Ely. SI Hugh no
teritas" de pago del ferrocarril, todas
las locomotoras trabajarán adicional,
TAS HACIENDO M PELEA
,
VIGOROSA Y GENUira
Francis C, Wilson hablará Continua-- '
mente Sobre las Cuestiones de la
Campaña Hasta tu Discurso Final
en Santa Fe el Día 2 de Noviem-
bre, .
McTEER SE JUNTA CON
EL EN LAS VEGAS.
(Francis C. Wilson, para el con-gres-
y John M. McTeer, para
comisionado de corporaciones del
Estado, los candidatos Progre-
sistas quienes van ft ser electos
por los votantes de Nuevo Méxi-
co el mes que entra están hacien-
do una campaña vigorosa y una
de las mas fuertes que Jamas se
han Inaugurado por candidatos en
Nuevo Méxtoo. Es una campaña
que verdaderamente está tratan-
do de laa cuestiones y llevándolas
á la verdad.era casa- del pueblo y
que está llegando á cada esquina
y rincón de cada condado en el
estado.
El Sr. McTeer, de Deining, cu-- ,
yo primer disparo caliente en
forma de un manifiesto exploró
una metralla en la campaña á
principios de la semana está en la
fila de la guerra. El cree que el
uno testá corriendo para oficina,
la Idea es correr. "Voy á darle á
usted, en eu propio condado, la
turra mas fuerte que jamas haya
recibido en su vida," se reporta
que - le dijo enfáticamente á
"Hughie" Williams, el candidato
Neto' Republicano y dejado huér-fim- o
& la tierna edad de seis, años
para comisionado de corporacio-
nes, en Deming el otro día. Esta
' es la actitud de McTeer; el Sr. ,
McTeer es peleador y él cree que
si una cosa vale hacerla del todo
vale hacerla bien.
El Sr. McTeer pasó en el tren
Santa Fe No. 10 el Jueves pasador-para-
Juntarse con el Sr. Wilson
en Las Vegas donde una juhta
estaba preparada. El tiro de
guerreros esperan hacer traba-
jo muy estrénuo durante las si-
guientes pocas semanas. El Sr.
Wilson tiene citaciones para ha-
blar todos los dias desde ahora
hasta el dia 2 de ;. Noviembre,
cuando concluirá su campaña
con un discurso en una junta en
masa en Santa Fe. El Sr. Wilson
no está dejando pasar ninguna
cueptton y ambos él y el Sr. Me--
Teer están tomando todas las
ventajas de la condición demorali-zad- a
de loa Republicanos, dejados
Kin ningún argumento excepto la
cuestión de raza y muy ocupados
en explicar la incapacidad é im-
propiedad del Sr. Hernandez en
querer hacer creer que puede re-
presentar al pueblo de este esta-
do en Washington. La campaña
Progresista tiene una fuerza de
vapor y poder que les falta a
ambos los Republicanos y á los
Demócratas. Es una campaña po
sitiva y agresiva hecha en una
plataforma definitiva por hom-
bre quienes quieren negocios y
Quienes están convenciendo á los
votantes que ellos significan ne-
gocios.
Veinte mil botones de Wilson y
McTeer han sido recibidos en el
cuartel general Progresista y es-
tán siendo distribuidos en todo
el estado. Cada detalle de orga-
nización y trabajo están cuidán-
dose bien por los Progresistas
quienes Inmediatamente han to-
mado posesión del faro en esta
campaña y quienes están inyec-
tando en la misma mas dinamita
que una tal campaña no ha visto
por años.
El Sr. Wilson arribó á la ciudad
el VierneB en la noche y salió
otra vez el Sábado en la tarde.
PREGUNTAS PARA EL SR. ELY.
Albuquerque Morning Journal.
El Journal publicó en días pasados
un articulo característicamente largo
del Presidente de la Comisión Cen-
tral Republicana de Estado Ralph C.
Ely, en el cual él pretendió respon- -
der ft ciertas preguntas preguntadas
a él por el Presidente de Estado Pro-
gresista Bronson Cutting. En el cur-
so de su "acérrimo discurso", el Sr.
Ely ataca como ineficiente el regis-
tro del Hon. H. B. Fergusson. El Sr.
Fergusson ha estado firme con la ad-
ministración todo el tiempo. Lo .que
ha sido hecha por ella lia sido hecho
con su asistencia.
El Journal procederá a dirigir unas
cuantas preguntas al Sr. Ely. Posi-
blemente él será mas feliz en sus
respuestas fi ellas que lo que fué á las
preguntas del Sr. Cutting:
Cual de las leyes, fuera de la ley de
tarifa, decretadas per loa Demócratas
abrogarla usted?
1. Abrogarla usted el nuevo acta
monetario, por el cual tantos senado-
res Republicanos y representantes
votaron por el mismo?
2. Abrogarla usted el acta de ex-
tension de agricultura Lever, en con-
tra del cual ni un solo Republicano
votó en cualquiera ée las cámaras
el congreso?
3. iPcndría usted en sua lugares an
tenores la línea de tuberías abajo de
la tierra por las cuales el asiento de
gobierno fué conectado con intereses
especiales, restaurando de ese modo
al Corone 1 Mulball, y hombres como
él, a lusares de poder en la capital
nacional?
4. Abrogarla usted el proyecto de
monopollsta de Clayton, etfim fué pa-
sado por Ja cámara, por el cual casi
la mitad de los Republicanos de la
'
cámara menor votaron? , SI es asi,
entonces porqué? ,, . .
C. Abrogaría usted las leyes do tra-
bajo, por las cuales un gran por cien-
to de loa Republicanos de la cámara
votaron? Esté seguro y díganos si el
Sr. Hernandez está opuesto á las li-
mitaciones puestas sobre mandatos
eu casos de trabajo. Abrogarla us-
ted la modificación de la ley eu ca-
sos de contumacia? SI ep extrema
mente Importante quo la posición del
Sr. Hernández sobre ese punto sea
hecha clara.
7. Abrogarla usted el proyecto de
arriendos de Alaska, y, una vez mas
permitir á los intereses de Guggen
heim & inter sus finas en los terrenos
carboníferos de aquel enorme domi-
nio?
,
.;
8. 'Haria usted que se decretara
una ley prohibiendo al secretarlo de
la tesorería do depositar fondos del
gobierno en bancos de afuera a se-
gún se mueva el tiempo de las cose-
chas para el beneficio de Iob labrado-
res?
9. Regresaría usted al Canonisrao
en el madejo de la cámara de repre-
sentantes, por el cual el presidente de
la cámara era permitido de desviar
cualquier proyecto que á él no le gus
taba? ,' :!';
10. Sustituiría la política de Méxt
co del senador Albert Bacon Fall por
aquella de Woodrow Wilson por la
cual esta país fu evitado' de una gue
rra?
11. Abrogaría usted los 27 tratados
de paz por los cuales es pr&cttoamen'
te Imposible para este país Inculcarse
en una guerra con ninguna nación, á
no ser que fuera con Alemaaiia ó el
Japón?
12. Endosa á loa senadores Repu-
blicanos quienes hicieron ataques vio
lentos sobre el Presidente Wilson
porque rehusó él permitir á este país
a que fuera metido en la guerra ya
fuera con el Japón Ó con México?
13. SI el Sr. Hernandez estuviera
e nel congreso, seguirla la delantera
del Senador Tomas Benton Catron, y
atentara conseguí? "derechos libres"
para los navios Americanos por el Ca-
nal de Panamá dándoles de ese modo
una oportunidad á las corporaciones y
levantando los precios de flete .en to-
dos los efectos mandadas ..ft puntos
interiores, incluyendo & 'Nuevo Mé-
xico? ;; .". 'y' :'.'
14. Condena usted la política del
presidente por la cual él obligó el re-
bajo en la apropiación, de puertos y
rios de $53,000,000' ft' $20,000,000;' ' y
quitó el gaBto de la última suma fue-
ra de las manos de los politiqueros
del "barril" y la puso en manos de In-
genieros del departamento de gue-
rra?
15. En todas estas materias el Sr.
'FerguBson ha estado con el presiden
te. Hubiera estado el Sr. 'Hernandez
en contra de él?
Estas son preguntas pertinentes,
Sr. Ely. El Journal dará espacio á
las respuestas las cuales nosotros es
peramos que usted hallar átiempo pa-
ra responderlas pronto, aunque noso-
tros sugeriríamos que usted las res-
pondiera directa y concisamente, de-
jando el negocito de tirar polvo elo-
cuente á la plataforma. :
CONVICCION SIGNIFICA PENA DE
MUERTE PARA DONACIANO GA-
LLEGOS.
En Caso que los Estados Unidos Es- -
tablescan Jurisdicción; La Causa
del Alegado Asaltante de Una Mu-
chacha Jovencita Fijada Para el
Dia 23 de Octubre.
Si la contención de los abogados de
los Estados Unidos es válida y Don-acian- o
Gallegos es juzgado en la cor-
te federal y es hallado con culpa del
estupro en la persona de la señorita
Teresina Montoya él quedará sujeto
á la pena capital, asi apareció el Lu-
nes cuando Gallegos fué presentado
á responder á una querella retornada
por el último á una querella retornada
causa de Gallegos trae muchos pun-
tos interesantes y legales los cuales
el Juez Pope anunció que darla opor-
tunidad para oírlos 1 los abogados
de Gallegos deseaban averiguar los
mismos.
Gallegos está querellado por el es
tupro de una muchacha de 16 años
de edad, en Territorio Indio, aunque
ninguno de ellos es Indio. Hay es
donde puede venir el punto de discu
sión. SI fuera cualesquiera de las
parteB Indios probablemente no ha-
bría cuestión de jurisdicción pero co-
mo ambos dos son Hispano-America-no- s
el Estado tal vez pueda estable-
cer jurisdicción, en cuyo caso la pe-
na serta mucho mas leve. La causa
está fijada para el Viernes, Octubre
23. Gallegos entró alegato de no te-
ner culpa.
Faustin Olguin se acusó sin culpa
del cargo de pasar reces por medio de
contrabando de México & este país.
Su causa no ha sido fijada.
Jose V. Ortiz, un Indio, admitió
que habla hecho que le compraran
50 centavos de vino ''angélico" pero t
negó que estaba culpable de introdu-
cirlo al territorio de los Indios. Su
causa será la primera que Irá ante el
pequeño Jurado el Lunes que viene.
NO SUGIERAN TAL COSA.
El Sr. Williams tendrá que escribir
otra carta ahora diciendo como vino
á suceder que el caballero de Rio
Arriba se metió en el enrredito del
desfalco. Carrizozo News.
SER
El Fallo del Jurado lo Absuelve del
Cargo de Falsificar el Documento-Esc- ena
Impresiva en el Cuarto de
la Corto de Distrito Cuando el Pro-
curador de Distrito Rehusa
TOMAR MAS TIEMPO
DE LA CORTE SIN EXITO
Roman Liberato Baca, presidente
último gran jurado cuando él Juez E.
C. Abbott instruyó al jurado en la
corte de distrito de que entregara un
fallo de absolución al cargo de falsa
certificación en contra del Sr. Baca,
La querella de perjuro en contra de él
habla sido desechada, por moción de
bus abogados. .
La causa en breve es como sigue:
ocupando la tribuna por el Juez Ab-- ,
hott. v esa Querella fué desechada.
El Juez Mechem desechó el otro
mandato y un tercero fué protocolado
cuando la causa se comenzó á juzgar
por jurado el Lunes en la tarde,, bajo
la razón que la querella no daba fecha
para la alegada ofensa. Este fué sos-
tenido, y que la querella quedaba de-
sechada. Entonces una Información
sobre "información y puede que si",
fué protocolada, y la causa se comen-
zó. Mas tarde esta información fué
retirada y una Información protocola- -
.. . . .. . . ...1 1 1 1 J T I 11.ua e' r,ucu,?uur UD
&naro wea- - como ae BU P10 co
nocí miento" sustituida.
El Martes en la mañana una oferta
fué hecha por el procurador de distrí- -
to para entrar un "nolle pro sequae
te Republicano, el Hon. E. P. Davies,
prominente caudillo Republicano, y
por parte de estos caudillos cuando el
jurado entregó su fallo
UN PERRO FIEL CUIDA EL CUER-P-
DE SU AMO.
El Cuerpo de un Hombre Anciano,
Víctima de un Ataque de Apoplegía,
Hallado Entre las Hierbas en el
Rancho Cerca del Fuerte Sumner.
Fort, Sumner, Oct lO.'Cuidado
por varios dias por en pequeño pero
fiel perro, el cuerpo de M. D. Golds-b-
un ranchero quien vivia solo tres
millas al oeste del rio, fué hallado es-
ta semana. Goldsby habia muerto
Belén, N, M., Oct 12. Francis
C. Wilson, candidato Progresista
para el congreso tuvo tres jun-
tas en Belén, y vecindad ayer y
tuvo la atención de sus oyentes
mientras discutió las cuestiones
ahora ante el pueblo en esta cam-
paña. El Orador calurosamente
criticó la actitud de H. B. Fer-
gusson sobre medidas de trabajos
en el congreso y otra vez tomó
ocasión para censurar sin miseri-
cordia ft Benigno C. Hernandez
y ft sus manejadores por su aten-
tado en levantar la cuestión de
raza ' sacada en esta campaña.-Com-
siempre el aplauso del pue-
blo nativo fué mas marcado cuan-
do la materia de la levantada de
Ja cuestión de raza fué discutida
por el orador.
délo y le habia ayudado al alguacil en y dar fin i. la causa, pero el Sr. Crist
agarrar y retornar á la cárcel á loa propuso y pidió un fallo instruido de
prisioneros confinados en el condado "absolución", el cual fué retornado,
de McKinley en dos ocasiones separa-- 1 Al fin del Juicio el Procurador de
das cuando los pod ia haber acompa- - Distrito se levantó y dijo:
fiado en su escape, el Juez William H. "Su Honor, deBeo decir que noso-Pop- e
suspendió el Martes la senten-- , tros no podemos probar la fecha, de
cía que acaba de pasar en la corte la comisión de este nialproceder y
federal sobre Ed. Hamilton. Por lo tanto no deseamos desperdiciar
Hamilton fué sentenciado después mas el tiempo de la corte."
que él se habia acusado culpable del El abogado Crist por el Sr. Baca
darle licor á un Indio Navajó, á quien propuso que el Juez Abbott instruye-é- l
'
dijo que creía que era Mexicano. ra al Jurado de dictaminar de acuerdo
La causa fué manejada por el Agente y un fallo de absolución fué rendido
Especial Goodnight en Gallup el dia formalmente. El fallo fué escuchado
después que Hamilton arribó alii. El con una detención de la. respiración y
'habia estado confinado desde el dia peladera de ojos por una audiencia
27 de Abril, y en ambas ocasiones j regular que se hallaba presente en el
cuando los prisioneros se salieron de cuarto de la corte, incluyendo al Hon
la cárcel él Be salló por un agujero de Charles C. Catron, caudillo prominen- -
la pared con los demás, pero le tele- -
foneó al alguacil de los acontecimien- -
tos tan pronto cómo se retiró de ellos quienes fueron testigos; el Hon. A.
y lo cual capacitó á los oficiales & B. Rendían, otro caudillo Republica-recaptur-
á los prisioneros. j uo, quien fué un espectador profunda- -
Damaclo Ocato y Sotero Ortiz, In- - nunte interesado; el Hon. Marcelino
dios, fueron puestos en libertad el Ortiz, otro caudillo Republicano
bajo la fianza de sus comlslo-- j miüeute; y otros caudillos República-nado- s
después de haberse acusado , nos prominentes. No hubo aplausos
ia parroquia de la Inmaculada Con-- ! 0- - significa grandes y maravillosas
cepcion, ha regresado safo á Las Para '8 ferrocarriles en Nue-ga-
'El Padre Rabeyrolle ha estado vo México á según. la carta mas lnte- -
traer á cabo un convenio que evite hecho que él es un ciudadano natura-- ' tIene ue asumir la descartada ocupa-- j vendió á ellos el licor. La libertad
mas desórden y derramamiento de!lil!ado Americano. Las últimas notl- - cicn de agujerar boletos, millares de les fué dada por moción del asistente
sangre. jeias que se, recibieron del Padre de flete qti9 ahora están parali- - procurador de los Estados Unidos, E.
La cuestión de reconocer cualquier j beyrolle fueron una carta de Frank zadas serán puestas con prontitud en C. Wade, Jr., y con la ayuda del o
formalmente en México no Roy en la cual él decia que habia si-- : servicio, decenas de millare de pesos j gado de los Indios de Pueblo J, H.
se considerará y la retirada do las d llamado 4 dar servicio bajo los co--: Que ahora no dan ningún producto co-- i Crist.
fuerzas Americanas on Veracruz se lore nacionales de Francia y cue no rrerán como rios y llenarán las "car- - Jose Ortiz, un Indio Viejo de San
pospondrá por mas tiempo. Se pun-- !
tualiza que el entregar el gobierno ;7 municipal de Veracruz ft cualquiera) El Padre Rabeyrolle Iba en su ca-
de las facciones en este tiempo? tal mino á juntarse con su regimiento
bis meseras de la Casa de Harvey cae recibió una sentencia de 90 dias en la
rán desmayadas tirando rebanadas de cárcel, una multa de $100 y los eos-pa- n
con carne y pasteles y leche y café , tos. La corte explicó que deseaba
en Francia desde Mayo y ee habla
reportado en variiaB veces que habla!
ido llamado al servicio militar con
la armada Francesa, no obstante el t
habia esperanzas de su regreso por al- - i
gunos meses I
cuando recibió un mensaje de la ofi-
cina de guerra Francesa informándo-
le que no Berla necesario. El Padre
Paulhan, un primo del Padre Rabey-
rolle, quien est: estacionado en Pe- -
eos, partió de Francia unos cuantos
días pasados adelante del párroco de
Las Vegas. Todavía no ha llegado á
Pecos y el Padre Rabeyrolle cree
Que fácilmente fué detenido en algún
lugar.
RECEPCION PLACENTERA AL
HON. A. A. JONES.
Las Vegas, N. y... Oct 9. Falta
de formalidad fué la inspiración pa-
ra uno de los tiempos mas deliciosos
y placenteros que los hombres de Las
Vegas han gozado por muchos meses
á laa hordas de hambrientos y próspe--' hacer un ejemplo de Ortiz, quien era evidentemente de un ataque de apo-ro- s
ferrocarrileros, todos los 'lumbre-- ! viejo lo suficiente para no quebrantar plegla mientras se agarraba de las
ros serán dueños de un automóvil, to- - las leyes de las cuales él admitió que hierbas y otras evidencias de una s
los pantalones de lona estarán rl-- j tenia conocimiento. cha estaban aparentes, el cuerpo es
veteados con hebras de seda y habrá Harry Leslie Davis se acusó sin cul- - taba lleno de lastimaduras del con-un- a
procesión continua de trenes de . pa ft cargos de quebrar un sello en tacto con la piedras donde se habla
flete y de pasajero desde Chicago una casa de ferrocarril ocupada en rodado en el suelo en una agonía
Los Angeles. No obstante su tráfico Inter-estad- y del robo de una nal.
nombre, los hombres ferrocarrileros rueda de automóvil de la misma casa.
á los que se les ha pedido su Voto por' Será Juzgado el Lunes que viene, la WILSON TENIENDO BUENAS JUN-e- l
partido Republicano para que ten-- corte nombrando un abogado nara Que TA8 EN EL CONDADO DE VA-ga-
una mermelada de naranja en su lo defienda. LENCIA.'
con culpa el Lunes á los cargos de lu- -
treducir licor al territorio de los In- -
dios. Ellos serán usados como testi-- j
ges en contra del hombre quien les
Juan, se acusó con culpa de lntrodu- -
clr licor al territorio de los Indios y
Antonio OlivaB, Jesús Bailado y An-- ,
tonio Chaves se acusó con culpa de
darle licor á un Indio. Todos recibie-
ron sentencias de cárcel de seis me-
ses y multas de $100 y Iob costos.
NO CHILLA.
El Sr. Ely. presidente de la comí- -
ft las cuentas del Sr. Hernando como
tesorero del condado- de Rio Arriba,
que es satisfactorio ft todos lo9 con-- '
cernidos' Al Journal el cual en par-- 1
te da apología por su artículo origi- -
nal por la publicación del artículo; ft
los Republicanos quienes lo creen una!
vindicación; y ft los Demócratas qiie-- '
nes saben que los hechos están alü
sin duda Otero County News. j
vez encaminarla á complicaciones em-
barazadoras. Ninguna acción inme-
diata en cuanto A Veracruz se espe-
ra. Los oficiales de Carranza están
tan concernidos con la revolución de
Villa que ellos no han tenido tiempo
'
para empujar por la retirada ded Ge--
neral Funston. El gobierno America--!
no lo ba hecho entender claro que no j
entregará el dinero colectado en Ve--:
racruz desde la ocupación hasta que
actos del gobierno provisional Ame-
ricano sean legalizados y aseguran-za- s
sean dadas que la tasaciones é
Impuesto y deberes no sean colecta-
dos otra vez. SI los Mexicanos rehu-
san legalizar estas' colectaciones,
ellos serán devueltos á los consigna
dores quienes los pagaron.
Seis Tropas son Agregadas i la Guar- -
día de la Frontera.
Naco, Arizona, Oct. 10. Tree tro -
la recepción para el Primer Asia-'añ- o
pas del Noveno de Caballería de los cial el Martes en la noche. Un gran mente en Nuevo México. las locomoto- - slon central Republicana de estado,
Estados Unidos y tres del décimo número de hombres de negocios y pro ras. en perfecta reparación, están pa- - ha hecho un manifiesto al Albuqner-arribaro- n
aqui hoy de Douglas pars fesionales d la ciudad Be hallaban radas desocupadas en cada punto de, que Morning Journal con referencia
olla de comida. La carta de bonanza
es como sigue:
Santa Fe, N. M., Oct. 5. 1914.
Muy Sr. Mío: .
La condición general del país ha si- -
do triste y desalentadora durante el
y medio pasado, y de ningún mo--
do es dificultoso poner la culpa donde
pertenece. En todo el país y especial-- '
union y division. , ;
Ganancias gruesas de los ferrocarrt ;
les fueron casi $3,000,000. menos que
el año paKado y por .ocho meses, la,Pérdida de ganancias gruesas fueron
$.".(,000,000. Eeío es tristísimo, pero
los guarismos no pueden negarse! La
compañía para aliviar esta pérdida lo
puede hacer cortando los gastos. Eso
significa, descontinuación de trenes,
tente Secretario del Interior, A. A
Jones en los cuartos del Club Comer- -
presentes para darle la bienvenida al j
Sr. Jones de regreso ft Las Vegas.
Fué una reunion representativa de
Veguenses. El Sr. Jones saludó ft to-- 1
dos los visitantes y tomó ocasión pa-- !
ra charlar con la mayor porción de j
aquellos quienes vinieron á saludarlo.
Dijo que era un regocijo para él re-- i
gresar entre sus vecinos en la mejor j
plaza en los Estados Unidos.
reenforzar la guardia de la frontera
Americana enfrente de Naco, Sonora,
donde el General Benjamin Hill y su.
fuerza están bajo sitio por el Gober-- )
nader Maytorena. Hay ahora ca- -
torce tropas de la caballería de los
Estados1 Unidos aqui, con dos caño-- !
nes, y el Coronel C. A. P. Hatfield,
comandante de la brigada, arribarán
,aqui pronto para tomar comando. j
LA MUJER COMO SOLDADO.EL NUEVO MEX1C4N9 ESPAÑOL mo en beneficio de toda la humanidad
LOU13 N HAMMERL1NQ.
Ahora que la cuestión del Sr. Her- -
nandez lia sido tan BatlBfactoriamen- -
ta arreglada, nosotros confiamos que'
no, es agresivo, ea 1 hombre propio
Vara, el propio lugar.
'
LIBERTD INDIVIDUAL. -
La terrible conmoción que sacude
ahora la civilización europea, es ob-
servada por nosotros en America con
asombro y ejerce sobre nosotros ho-
rrible fascinación. 1a mayor parte de
aes de todo el pueblo A pecho;
Por un hcmbre quien no repre--'
aenta i nadie mat qua al pueblo
del estado, quien no tlens ningu-
na responsabilidad con los amos
y con ningunos Intereses especia
les;
Por un hombre de quien usté-de- s
pueden estar orgullosos y en
quien pueden confiar- -
Voten por FRANC18 C. WIL-80- N
para Diputado al Congreso
por Nuevo Mexico.,
el Sr. Ely dedicara toda sus vastas
habilidades como un vindicador a una
defenta igualmente lucida y lógica del
registro público de su otro cundldato,
el Sr. Sr. Hugh H. Williams. Nubb--
tras esperanzas en esta coneccion se--
rán devotamente compartidas con el
Sr. Adolfo Hill y el Sr. John TYMe-.de- l
Teer. quo
t
los fondos públicos, que no debe ser
BUENOS ESCOGIMIENTOS. derrotada en la próxima elección. Eb-E- u
la convención Democrática que ta enmienda fué pulula y pasada por
fué tenida en días pasados en Espa- - urgencia de alguno de loa caudillos
ñola los miembros de ese partido no- -
minaron como sus candidatos para re- - de la , reaccionarla, y mientras que
presentantes á doa jóvenes bien cono- - nosotros casi no podríamos acertar
cidos y altamente apreciados y estl- - Que sus obvias omisiones fueron to-
rnados por sus muchas y buenas cua- - tencionadas todavía tenemos bastan-lidade- s
para desempeñar Iob pueBtos te experiencia con el partido Republi-s- i
son electos á los mismos. El prl- - cano para no esperar nluguna leglsla-mer- o
es el jóven Cárlos Manzanares, clon beneficiosa que sea decretada en
quien apenas cuenta 26 años de edad ninguna de las cámaras de la que ellos
pero quien desde su juventud ha abrí- - puedan tener manejo. Algunas veces
gado un deseo ardiente por los lntere- - obtenemos alguna buena legislación-se- s
de su pueblo. El jóven Manzana- - de un cuerpo Republicano, pero no
se ocupa en la cria de ovejas y menudo lo bastante para la sensación
otros negocios Importantes. En to- - de venir á ser una usual,
das las transacciones que el Sr. Man- -' Nosotros estamos dando aqut, en
zanares ha pueBto mano han salido
con éxito y en todas ha usado el tac- -
to de la honradez y de la legalidad,
Todos sus negocios los ha transado
en el modo que deben transarse los
negoclos legales y nunca ha usado
métodos ni tácticas corruptas por saz
car ganancias con personas débiles y roga el cuerpo de Igualamiento de
capaces que él. Si es electo á tado. Mucha gente se podría hallar
la cámara de representantes, pode--
mos decir con toda seguridad que los
votantes del condado de iiio Arriba de Igualamiento de estado está, por
saben hacer sus escogimientos con ti- - provisto constitucional, insertado por
no y certeza, y no se avergonzarán de esfuerzo de los caudillos República-manda- r
ft un jóven como el Sr. Man- - nos en la ley órganica del Estado, la
zanares como su representante y de- -
fensor de sus intereses. Mandarán á
un hombre que está al tanto y conoce
mejor que nadie las necesidades de su
pueblo y no permitirá que sus esfuer--
zos desvanezcan velando por los ln- -
teresee y necesidades del pueblo de
8U comraca. Voten por el Sr. Man- - fitas ocupadas en el negocio de trans-zanar-
el día de la elección y harán portación y comunicación. SI el cuer
un escogimiento acertado. El Sr.
Manzanares es residente da Park
View. jEl otro jóvfin es el Sr. Amarante
Serna, de 30 años de edad y quien re--
side en Chamita, y lo mismo que el
Sr. "Manzanares es Un jóven que todo bre una litigación larga y costosa pa-s- u
tiempo lo ha dedicado en sus que- - ra salvarse de pagar las mismas, bajo
haceres y nunca ha pasado su tiempo la razón que ninguna autoridad exis- -
en ociosidades y pasatiempos lnutt- -
les. Goza del cariño y prestigio de sub valuaciones?
todos sus conocidos y de una lnfluen- - Abolir el cuerpo de igualamiento de
cia entre el pueblo culto de su conda- - Estado antes que un sustituto propio
do, cuya influencia le dará muchos y suficiente sea proveído ea lo mismo
votos, pues es bien quisto tanto entre que pararse en medio del rio y cape-
los Demócratas como entre los Repu- - rar a que suceda un milagro para
El Sr. Serna se dedica en varse.
la industria ganadera en la cual ha Otra vez, la propuesta enmienda
tenido mucho éxito. A nuestro pare- - no contiene ningún provisto 1 cual
cer los Demócratas del condado de rendirla un contrato ilegal componlen
Rio Arriba dieron un paso muy acer- - do las tasaciones de una corporación
tado cuando escogieron al jóven Ser-
na como su candidato para represen-
tante. El registro del Sr. Serna es
uno sin mancha y sirve de ejemplo en
la comarca donde vive. Si es electo
como representante el pueblo del con
dado de 'Rio Arriba no se avergonzará
de su escogimiento y el Sr. Serna re- -
compensará ft su pueblo defendiendo
sus derechos en los salones legisiati- -
vos. Todas sus transacciones han si- -
do legales y Justas. Voten por el Sr.
CAOS,
Ucsta enmienda al articulo
de la tasación de la constitución del
Estado, mientras que cada hombre do
bueno pensamiento debe admitir
Que ofrece algunas ventajas, contiene
tanto que es enemigo & los Intereses
pueblo y falta en contener tanto
debe ser una salvaguardia para
del senado, quienes son miembros
Nuevo México, de sospechar cualquier
cosa que lleve la marca Republicana,
debido ft la bien conocida asociación
solamente de algunos miembros de
aquel cuerpo en lo pasado con gran- -
dos Intereses corporados.
En el primer lugar, la enmienda de- -
la cual no ofrecerla ninguna objeción
ft tal paso, pero siendo que el cuerpo
cual fué fraguada por una convención
en la cual una mayoría de los delega- -
dos fueron Republicanos, tiene poder
absoluto para fijar la valuación de
ferrocarriles, compañías de express,
compañías de coches dormitorios, de
teléfono y telegráficas y otras compa- -
po de Igualamiento de estado es abo- -
l'do, quien ó que fijarán entonces las
valuaciones de estas compañías?
Que no será causado un estado de
caos, en el cual tales compañías pre
testarán las tasaciones y entrarán so--
te la cual tenga el derecho de fijar
ó individuo por un .término de años
ó para siempre en consideración de
un pago de una suma enorme.
Dejando esto fuera seria safo sola-
mente si Nuevo México no fuera á te-
ner mas una legislatura que seria
atentada, individual y colectivamente,
para hacer cosas contrarias al bien
público para u propia ganancia. Se
ria safo, tal vez, si los ciudadanos del
Estado estuvieran seguros que ningu-
na corporación ú otro interés desearla
la vista del robo y exposiciones escan
dalosa levantándose en varios esta- -
dos, quienes han estremecido al país
por entero, le Importarla descansar
sobre la creencia que cualquier legis.
latura de Nuevo México estuviera
compuesta de hombres de mejor tac
rro que aquellos de otrbs estados? Ls
peclalmente en vista de la amarga
condenación sufragada por un partl- -
do para representantes de otro qule- -
nes toman chansasi para tener aslen-
tos en la legislatura?
Nosotros, por cierto, no decimos
Que una legislatura de Nuevo México
haría una cosa que no deberla hacer,
pero si creemos que es una locura
abrir la puerta á la tentación para
cualquier sirviente público. Nosotros
hemos tenido nuestra prueba de tales
leyes como el proyecto de Hawkins y
no queremos ya mas de esa clase de
, , , -
Estas son solamente dos razones pa
ra rechazar la dicha enmienda. Hay
muchas otras.
DON JULIAN MARTINEZ.
,. .Es el nombre del candidato Progre-
sista para representante floto del dis
trito compuesto de los condados de
Sandoval y Rio Arriba. El Sr. Mar
tinez fué escogido unánimemente en
la convención Progresista de Estado
la cual se verificó en Belén el dia 3
de Septiembre. El Sr. Martinez ea
uno de los ciudadanos mas enérgicos
y emprendedores del condado de Rio
Arriba, es un hombre que siempre se
ha ocupado en negocios legales y ho-
nestos y quien se ha grangeado el ca
riño y aprecio de todos sus concluda
danoB y si es electo ft la cámara me- -
nor de representantes, estamos cler- -
tos que hará un buen representante
y velará por los intereses de su pue- -
DIo. lc-- principios que el Sr. Marti- -
Det aboga y sostiene son los princl- -
p08 el jóven y grandioso partido
Prnm-eRls- t da ciivo nartido el Sr.
Martínez es uno de loa soldados mas
fieles. Su elección significarla una
mejora grande en lo que concierne ft
tener A un hombre que verdaderamen
te representa los Intereses de su pue-
blo. En la palpitante cuestión de la
tasación, cuya cuestión es la que mas
concierne á todo el nueblo del Esta- -
d0 ej sr. Martinez está en favor de
mejorar este sistema. Los votantes
de los condados de Rio Arriba y San--
doval darán un paso acertado si dan
sus votos por el Sr. Martinez, el hom- -
bre que ódia y aborrece los métodos
y tácticas corruptas de la corruptela
Republicana, cuya Chusma Vieja ha
tenido al pueblo agobiado por tantos
años. Voten por el Sr. Martinez.
FIJARAN LA LEVA DE TASACION
AQUI EL DIA 22 DE OCTUBRE.
Se dijo de buena autoridad el Lu--
los Americanos que usan otro Idioma,
á mas del inglés, tienen lazos de san-
gre ó de tradición que lo Interesan
en esa lucha sangrienta y que no pue-
den aclararse actualmente. Nuestras
simpatías por las masas que ludían
demuestran las peculiaridades del
sentimiento raeiBl o nacional. En me-
dio de todo ello nos felicitamos de
ser americanos, no por su sentimien-
to bastardo de temor ó de cobarde aid
grla por nuestra seguridad personal,
sino porque sentimos como en la atr
mósfera de esta tierra, los antagonis-
mos que hoy destrozan ft nuestra ma-
dre común, no pueden arraigar. De- -
de la alta posición del aislamiento
Americano, que repugna las tenden-
cias primitivas, observamos la
caldera en que ellos se queman
con verdadera piedad, sintiendo con
frecuencia que esa situación' afecta
nuestro corazón. -
Ese horrible espectáculo puede ser-
virnos de lección. En primer lugar,
Imprimirá en nuestras almas mas
profundamente la convicción de lo va-
nos que son los odios nacionales y de
raza é inclinará ft la generalidad ft
sentirse satisfecha de vivir en una
tierra en que puede ver esos perjui-
cios con la misma sensación que el
viajero mira desde laa alturas de una
montaña el valle árido que acaba de
atravesar. .
Por otra parte ese renueva nuestra
concepción de la libertad.
Ahora moa que nunca oímos hablar
de la libertad libertad del yugo ex-
tranjero, libertad de la opresión reli-
giosa, libertad del gobierno autocrá-tico- ,
libertad del militarismo, libertad
de impuestos excesivos, libertad de
palabra y de la prensa, y nos maravi-
llamos de que una mayoría de la hu-
manidad haya continuado, viviendo
por tanto tiempo sin alguna de esas
libertades, y damos gracias desde el
fondo de nuestros corazones por es-
tar en pleno goce de esos beneficios.
Nosotros no podemos ayudar ft núes
tros hermanos mientras están comba-
tiendo. Lo mas que podemos hacer
por ellos es mejorar todo lo posible
nuestra propia condición y la de nues-
tro país, asegurando las libertades de
que gozamos para nuestro propio be-
neficio y como faro que les sirva d9
gula, y para asegurar esas libertades
cuidemos de cada una de ellas.
No Incluimos en lag libertades que
mencionamos anteriormente, la liber-
tad Individual y es extraño que en mu
chos de los países europeos es la úni-
ca que se ha permitido prosperar; ft
pesar de la falta de las demás liberta-
des cívicas. Y es también extraño
que sea esa forma de libertad la que
se restringe maa en eete país. No te-
nemos la dominación extranjera, es-
tamos ft salvo de gobiernos autocráll-cos- ,
el militarismo es una cosa incon-
cebible aquí, determinamos los Im-
puestos eligiendo á nuestros legisla-
dores y la libertad de palabra y de
la prensa no tiene mas freno que el
buen derecho de los demás. Pero res-
pecto al ejercicio de nuestras costum-
bres y hábitos, existe una creciente
tendencia á seguir las Ideas y opinio-
nes de algunos y á vivir de acuerdo
con ciertas fórmulas que consideran
buenas algunos Individuos cuya pro-
pia bondad; los Inclina ft creer que
esas fórmulas son mas adecuadas pa-
ra todos los demás individuos aun con
tra su voluntad.
Como resultado de la division del
trabajo y de la especializacion de ocu-
paciones, prevalece hoy una depen-
dencia mayor entre el Individuo y bui
semejantes1 y es mas directa la influ-
encia de la generalidad sobre el
y debido á elio y teniendo en
cuenta ese solo aspecto de la cuestión,
ha surgido la exigencia de que la co-
munidad tenga mas cuidado del indi-
viduo, puesto gue ejerciendo mayof
Influencia sobre él, la responsabilidad
por su conducta y moralidad, es nece-
sariamente mayor.
Un famosa escritor inglés dice:
"Hay ahora una filosofía social qlle
proclama la responsabilidad colectiva
y niega la individual," lo que haría ft
cada individuo responsable de todos
los demás, pero no de s 1 mismo. sas
ideas confusas, que profanan el nom-
bre de las ciencias de la Reforma so-
cial, son producto de la democracia
senil déla civilización, y termina di
ciendo: "Creo que somos bastante
cuerdo todavía para rechazar esas
ilusiones de la demencia, y para resu- -
mir una sana costumbre de pensar
con solidez. .
El pensamiento sano requiere la.
responsabilidad Individual, y a su
vez, la responsabilidad individual re
quiere la libertad personal que es la
libertad Individual.
SI estudiamos la historia encontra
mos que los pueblos donde hubo ma
yor civilización iniciaron su decaden-
cia y luego fueron víctimas de las
ambiciones personales cuando el Es
tado se encargó de cuidar Intimamen
te del Individuo, y cuando la respon-
sabilidad individual dejó de existir
absorbida por la responsabilidad co-
lectiva. Cuando los atenientes Be afi-
cionaron ft pagar por asietir ft las fun-
ciones teatrales y eran festejados por
cuenta del Estado, mientras su ejér
cito y su armada combatían al ene
migo, los dias de la República esta
ban contados. Cuando los romanos
gritaban para que se les diera pan y
circo,, y no ee cuidaban de los nego
cios del Estado, estuvieron listos pa
ra que se les Impusiera un emperador
autocrítico. Cuando el Americano es
té listo a entregar en manos de la ley
la responsabilidad por su conducta,
cuando confie en ordenanzas para
mantenerse alejado del mal, encontra
rá amos que dispondrán ft qué Iglesia
debe Ir y por quien debe votar.
Asi, mientras eimpatizemos con los
sufrimientos de las naciones europeas
no olvidemos nuestros deberes aquí
En la mayor parte de las potencias
Europeas y también asiáticas, se
prestan las mujeres para la guerra,
Kn China ha formado un regimiento
de mujeres. En Francia se han en-
contrado bastantes mujeres en el
ejército disfrazadas de hombre y en
Inglaterra, se dice que las sufragis-
tas han suspendido su política bo
rrascosa, para formar regimientos mi-
litares, ,' ; .
Va tiuili nnúa ,..,.,,,.,, ,I'
los hombres, porque de acuerdo con
la historia lo que comprueba la ex-
periencia la ferocidad de la mujer en
la guerra no tiene limites de compa-
ración con el hombre y ese concep-
to miles de episodios terribles pue-
den referirse, acerca de la atrevida
ferocidad con que la pelea la mujer.
La condesa Zrlna, volando bu ' casti-
llo con soldados y cuanto habla en él
incluso ella misma, antes que entre-
garse en manos de los Tuicos, es un
ejemplo del fiero heroísmo de la mu-
jer.
Ix9 soldados de Napoleón Bona-
parte fueron resistidos con gran fu-
ria por las mujeres españolas, espe-
cialmente en Zaragoza, que dló por
resultado que el conquistador del
mundo nunca pudo extender bu domi
nación sobre España,
En la lucha de los EsDafioles con
tra Holanda, se ve ft la mujer Holan-
desa en los Países Bajos, arrancan-
do los corazones de los soldados Es-
pañoles capturados, y arrojarlo con-
tra las paredes de la ciudad, al fren,
te del ejército triunfante; En el mo-- .
mentó de bu mayor excitamiento cau-
sado por la guerra ha sobrepasado to-
das la satrocidades cometidas por los
hombres.
Un soldado Británico asegura qua
en la guerra con los Boeros pelear
con las mujeres era mucho peor que
con las mismas fieras y refiere el
caso bien conocido de una muchacha
Boera, quien al ver morir á su herma-
no ft manos de un oficial Inglés, arre-
bata ft este la espada, le atraviesa el
corazón de una estocada, le pisotea el
cuerpo ferozmente y termina su ta-
rea descuartizándolo, como si estu-
viera partiendo leña para la cocina.
Por naturaleza la mujer es compa-
siva; pero cuando se troca en cruel,
cu crueldad no tiene l)mltes. La mu-
jer no llega ft ese estado por pasiones
políticas ni diplomáticas, sino cuan-
do se trata de su castidad y bu pure-
za, de s de sus hijos 6 de la
existencia de su patria; se deduce
que son las mas feroces en la guerra,
por que impelidas por una fiebre de
terror, pelean frenéticamente por ha-
ber perdido el equilibrio. El terror
las ha vuelto locas; y la batalla que
aumenta bu frenesí las impulsa ft co-
meter toda clase de hechos tormento-
sos en medio de bu terrible estado
de desesperación.
'Quiera Dios, que nunca tengamos
que vernos en guerra con - la mujer,
ue bastante tenemos con los hom-
brea." Cop.
A LUZ.
Luz, mas pura que la luz,
De los cielos desprendida,
Luz, encanto de la vida
Del que Biempre piensa en tí.
Luz," angelical mujer.
Gentil niña, blanca rosa,
Más aromada y hermosa
Que las: flores del pensiL
Luz," a quien el alma adora,
Por quién la mente delira,
Y el pecho amante suspira
Palpitante de emoción.
SI solo al mirarte goza
Quien nació para adorarte
No pudiendo contemplarte.
Dime Luz, ?podrá vivir?...,,
Quién sabe: terrible angustia
Mi pecho stente y suspiro.
Sin cesar cuando no miro
La linda. Juz de tus ojos.
Para verte amada mía,
Gozando sin par ventura "
De mi amor en la ternura.
Contenta, siempre dichosa.
Quisiera poder mandar
En el cielo, en el espacio,
Y allá formarte un palacio
Sobre albas nubes y estrellas.
Para que asi Luz, vivieras
Separada de este mundo,
Receptáculo profundo
De desdichas y pesares.
Allá yo, siempre estaría
Ante tí puesto de hinojos, '
Mirando tus lindos ojos,
Agonizante de amor.
Allá nadie estorbaría 1 "
Que te amara y que me amaras
Que te viera y me miraras
Sonriente siempre, y feliz.
Mas, siendo imposible Luz,
Al que te ama, enajenado,
Llegar á tan alto grado '
De venturas y placer....
Quisiera, siquiera ser,
El embalsamado ambiente.
Que en la tarde suavemente,
Besa tu frente, al pasar....
Oh, que Dios, me permitiera,
Poder unir algún dia,
A tú alma pura; la mia. . - ' !
Y después. ... morir. '
T ' B. H. U
GRANGEANDO VOTANTES.
Benigno C. Hernandez, nominado
Republicano para el congreso, capita--
neado por el Hon. Tomasit Catron,
estuvieron en Santa Rosa y Puerto de
Luna el viernes pasado. "The
en Fort Sumner se siente
agraviado porque los campañeros no
lo visitaron. "The Sun" dice "que ai.i
view.
Suscríbanse at Nuc-v- Mexicano So--
lamente Un Peso al Año.
Tiene mu Clrcutacf&l qus Cual-
quier Otro Periódico Español en lot
Estados Unidos. $1.00 al Año.
RONSON CUTTING .. ..Presidente.
E. DANA JOHNSON.. .. .. ..Editor
RUTE P. MARCH Gerente
FRANK P. NEW HALL . Aalatente
El Nuevo Mexicano ea el periódico
mat vleio de Nuevo México. Ea man
ido á todas las Eetafetaa del Estadr,
.. ti... una circulación muv Grande
entre el Pueblo Intellgento y Pro
sista del Sudoeste.
Las leyes de los Estados Unidos re--,
quieren que cualesquiera persona pa-
gará por un periódico mientras conti-
nua tomándolo de la estafeta, aunque
el tiempo por el cual se suscribió ha-
ya expirado.
Periódico oficial del Condado de
Sandoval.
JUEVES OCTUBRE 15, 1914.
BOLETO PROGRESISTA.
Para Diputado al Congreso 64to.
FRANCIS C. WILSON, de Santa Fe.
Para Miembro de la Comisión de
Corporaciones de Estado JOHN
de Deming.
IMPORTANTE!
FRANCIS C. WILSON, CAN-
DIDATO PROGRESISTA PARA
EL CONGRESO, PROMETE SU
SOPORTE PARA EL ESTABLE-
CIMIENTO DE UN COLEGIO
HISPANO-AMERICAN- NACIO-
NAL EN NUEVO MEXICO.
Creyendo que la guerra en
Europa le da a este pala una
oportunidad rara para ganar
ascendencia comercial en la
America del Sur y para ese
fin nosotros debemos educar
a nuestros Jóvenes Hispano-American-
para llenar posi-
ciones diplomáticas y comer-
ciales en países donde su len-
gua nativa se habla, me obli-
go a trabajar y a votar por un
Colegio Hispano Americano
Nacional y que el mismo sea
puesto en Nuevo Mexico.
La Comisión de Corporaciones
de Estado tiene un campo muy ex
tenso de utilidad en Nuevo Méxi-
co.
Puede hacerse uno de los ba-
luartes mas fuertes de loa dere-
chos del público en contra de la
corporaciones; también se puede
hacer una salvaguardia de todos
los derechos legítimos de las cor
poracionea y tener un efecto Im-
portante en el desarrollo del es-
tado.
81 ustedes quieren poner en es-
ta comisión ft un joven Industrio-
so, limpio, activo, enérgico, uno
que 'manifestará resultados" y no
se dedique i explotación perso-
nal;
Un hombre que sabe todo acer-
ca de las condiciones de negocios
en Nuevo México, un hombre
quien es honesto y capaz y quieto
y eficiente;
eficiente;
Voten por JOHN M. McTEER,
de Demlng, condado de Luna,
como comisionado de Corpora-
ciones del Estado.
LO QUE FRANCIS WILSON HA-
RA SI ES ELECTO AL CONGRE-
SO.
Trabajar! por una comisión de
tarifa científica
Una revisión de la tarifa cédu-
la por cédula con una votación
abierta.
Legislación Efectiva
y creación de una comi-
sión de cambio,
Una tarifa protective para Igua-
lar competición entre los jorna-
leros de este pala y los extranje-
ros, labradores y criadores de ani-
males.
Sumisión de una enmienda cons
tltucional proveyendo para su-
fragio Igual.
Sumisión de una enmienda
constitucional proveyendo por
Prohibición Nacional.
Limitación y restricción en loa
fondoa de campaña y
eliminación del barril"
de la politica.
Ley restringiendo (migración
extranjera que no es deseable.-Po- r
el establecimiento de una
marina mercante.
Pasaje de una medida para el
pago de una guardia nacional por
atendencia i las maniobras y ser-
vicio adicional.
Establecimiento de un Colegio
Hispano-Amerlcan- o Nacional en
Nuevo México,
Legislación haciendo conserva-
ción del beneficio mas grande al
público. "
Llevar i cabo las medidas Pro-
gresivas empujadas por el Presi-
dente Wilson. á
SI ustedes quieren que Nuevo .
México sea representado en Wa- -
shlngton por un representantede uno de los o
Jóvenes maa limpios, capaces, '
mas hábiles y mas agresivos- ;-
Por un hombre que puede ha-blar por su estado eon fuerza y
convicción y quien puede traba-Ja- r
por su estado oon los Intere- - co.
DEBEN MANDAR 8U5 HIJOS A
, LAS ESCUELAS.
Los días de vacaciones han pasado
y una vez mas las puertas de los plan-
teles de educación se han abierto pa-
ra loe niños por lo cual no place re-
cordar ft todos los padres y guardia-
nes que es un deber mandar sus ni-
ños á las escuelas y no descuidar la
atendencia con regularidad. 'Pues la
a,tond(íiu;ia eacoltu" compulsoria su-
jeta ft castigo por ley, ademas todos
saben que es do Imperiosa necesidad
educar ft nuestros hijos para que por
medio del saber puedan emprender la
lucha de la vida en este mundo. Na-
die puede negar que los conocimien
tos es el mojor y mas valioso tesoro
que los padres pueden dejar por he-
rencia ft sus hijos, por lo cual es In-
dispensablemente necesario poseer el
medio de conocer ahora que se pres-
ta tan buena oportunidad to casi
ningún costo. En años pasados habla
buenas razones para excusar el he-
cho que muchas personas no recibie-
ran educación, pero ahora no existe
ninguna razón porque en todos los
distritos de Escuela del estado se
tiene escuela al menos cinco meses
del año. Y aqui en la ciudad de San-
ta Fe las escuelas públicas están en
sesión por nueve meses de cada año,
y el cuerpo de educación se esfuerza
para equipar estas escuelas de la ma-
nera mejor que el dinero pueda con-segui-
por lo cual ee considera que
Arizona tiene el mejor istema de
escuelas en loe Estados Unidos. Ade-
mas, ahora los niños tienen la mejor
oportunidad de escuelas gratis, por lo
cual no hay ninguna razón porque
nuestros jóvenes crescan sin recibir
una buena educación.
LEGISLACION CONSTRUCTIVA
El Presidente de la comisión cen-
tral de Estado Republicana Ely en un
manifiesto reciente hizo otra referen-
cia' ft la misma rota y aburrldora cues-
tión de "legislación constructiva" del
partido Republicano. La "legislación
constructiva del partido Republicano
en Nuevo México ha sido confinada
A la construcción de una maquinarla
política para el engrandecimiento y la
protección de politiqueros corruptos
é Intereses financieros que les gusta
escaparse de las tasaciones en Nuevo
México y el Sr. Ely lo sabe. Si los
Republicanos han construido alguna
cosa para el beneficio del pueblo ple-
no de este estado nosotros no lo he-
mos podido descubrir.
DEFINICION tE LA PALABRA
POR EL SENADOR RO-
MERO.
Para "El Defensor del Pueblo."
La palabra "gobierno" se deriva de
la voz latina (gublrnane) que signifi-
ca dirigir, manejar ó regir, y por lo
general ae le dá esta última definición
No obstante ,el solo regir no cons-
tituye gobierno; necesitaré de algo
maa gobierno es mas propiamente el
ejercicio del dominio con la mira de
mantener el órden. Bajo un punto de
vista político, el gobierno es el poder
dominante en una sociedad política.
Amigos míos, un gobierno democrá-
tico es aquel en que manda el pueblo.
El poder supremo está en sus manos,
y lo ejecuta dlvldidamente en una de-
mocracia para el pueblo se reúne en
asamblea general con el objeto de to-
mar medidas para bien de todos, asi
como para hacer las leyes necesarias
para su mútua protección y gobierno.
En lo general ae entiende que sin
gobierno democrático es aquel donde
el poder soberano reside en el pueulo,
sea que lo ejerza directamente. O
por medio de sus agentes ó represen
tantes. Amigos míos, la Importancia
de las reuniones políticas, no solamen
te debe el votante ejercer en el dere-
cho de sufragio cuando asi lo requie-
re la ocasión, sino que como los par-
tidos políticos nombran ft los indivi
duos para los puestos públicos y for
man la política del gobierno, es tam
bién Importante asistir á las reunio-
nes políticas de su partido.
La falta de interés que muchos de
muestran en las reuniones primarlas
del partido á que pertenecen, es una
de las condiciones desconsoladoras
de nuestras instituciones políticas y
ft menudo sucede que á causa de la
apatía de muchos y las intrigas y
combinaciones prespicaces de unos
cuantos, se escojen personas indignas
é incapaces, para puestos de impor
tancia. El. gobierno en verdad viene
á ser el reflejo de los actos de las
personas escogidas por los partidos
nniienH. si ln ncentna a i noran- -
lías que los escojen no tienen princi
pios y únicamente buscan el adelanto
de sus intereses particulares el buen
gobierno es Imposible.
Asi que vaya mejorando la norma
de inteligencia 6 integridad entre los
hombres públicos, relativamente irá
ganando el gobierno en calidad. .
Es pues el deber de todo buen ciu-
dadano presentarse en las reuniones
primarias y hacer lo posible para que
resulten electos aquellos que reúnan
las debidas condiciones de honradez y
capacidad.
En verdad amigos mos, sera de
gran ventaja para el buen gobierno,
si el puesto buscara al hombre y no
el hombre al puesto. Es pues, deber
de todo buen ciudadano estar pronto
para desempeñar losargos oficiales,
aun cuando le sean personalmente
La influencia del go-
bierno en el bienestar de la sociedad
es tan grande, los Intereses de todos
se afectan tan materialmente por la
buena ó mala administración de las
leyes, que es estricto deber de todo
buen ciudadano ayudar de todos mo- - j
dos ft promover el bienestar general!
"Todos deben tener obligación de
ayudar en la administración del go-
bierno." "Pensamientos sobre el go-
bierno."
?Cómo pueden
" las instituciones i
con honradez y capacidad ft aceptar
dichos cargos ft los que tienen inters- -
ses particulares que servir?
ABEUNO ROMERO.
: DESFACHATEZ,
En lo que concierne & desfachatez
suprema y colosal, den una mirada
hacia la oficina del presidente de la
comisión central Republicana. La
fuerza de secretarios del Sr. Ely pare-
cen haber estado muy ocupados en es-
tos últimos días pasados mandando
para afuera literatura de campaña.
Parece que ellos le han mandado a
todos los que conocen y ae quienes
se han acordado una carta bastante
remarcable sobre su firma del Br, Ely
sin miras de afiliaciones de partido
del prospectivo recipiente ó propiedad
general de la carta para aquella per
sona.
Una de estas carta, con su fervien
te apelación para todos para que se
levanten y rescaten al partido Repu-
blicano de los males mencionados,
ellos actualmente tuvieron la desfa-
chatez de mandarle A un Demócrata
á quienes ellos rehusaron ocupar por
que era Demócrata. Aun para el par-
tido de Ultraje y Desfachatez esto
va caminando muy recto.
El rehusar admitir ft un trabajador
que se admite que es competente no
mas por su política, & modo que el
"pastel" pueda retenerse en las ma
nos de los fieles y se preserve la har
monta del partido es lo que se podia
esperar de los Republicanos. Pero
pedirle á ese hombre que empuje ft
lo largo de su campaña dándoles ft
ellos Información confidencial acerca
de sus amigos está caminando con un
paso bastante lijero.
La carta del Sr. Ely tiene la desfa
chatez de suplicar, como si fuera pro
pio, aun, y no en favor, que el reci-
piente llenara unos cuantos blancos
con información una bagatela menos
que lo que son los negocios del parti-
do Republicano que algunas de las
preguntas en un blanco de aplicación
de una compañía de seguros de nadie
excepto & la compañía y quien es
dirigido. Si hay alguna cosa que un
Americano aborresca es que se quie-
ran meter en sus negocios persona-
les y privados, sus secretos y sus pe-
culiaridades. Y esto es especialmente
verdad en el Oeste. Ciertamente es
Impertinente en las Instancias men-
cionadas y probablemente en varias
otras.
Exactamente quien sea responsable
por la circulación de esta carta es
una cuestión. Casi no puede ser el
Sr. Ely, porque las cartas son manda-
das afuera sobre su nombre no llevan
todas la misma firma. Nosotros nos
aventuramos en decir que fué la mis-
ma persona que preparó y circuló, so-
bre el nombre del Sr. Hugh Williams,
aquella remarcable carta de las am-
biciones de la muchacha de escuela la
cual llamaba por tantas preguntas.
Como aquella carta, ésta probable-
mente hará ft los Republicanos perder
algunos votos.
CONSISTENCIA.
Nosotros esperamos que cada lec-
tor del Nuevo Mexicano apreciará el
suscintq y convincente manifiesto del
Presidente Ely, de la comisión central
Republicana el cual fué publicado en
dias pasados. El Sr. Ely reclama que
ya no es "un tratante en anécdotas"
y que no quiere discutir tales asun-
tos. Sin embargo, si tal cosa puede
ser posible, su último retrato del can-
didato Republicano para el congreso
fobrepuja aun la larga linea de obras
maestras que le han precedido.
Despojado de sus embellecimientos,
las vindicaciones del Sr. Ely de Her
nandez hasta la fecha pueden eum&r-s-e
como sigue:
Como tesorero del condado de Rio
Arriba el Sr. Hernandez marcó "Paga-
das" tasaciones que estaban sin pa-
garse y no hizo ningún esfuerzo para
aliviar la situación hasta que fué lla-
mado por el intendente ambulante
tres años después. Esto, á eguh dice
el Sr. Ely, fué el acto no de un cri-
minal pero de "un buen vecino" quien
capacitó á sus amigos personales ft
evadirse de la pena Impuesta por Ma
ley en contribuyentes delincuentes.
Cuando se le preguntó que si era el
deber de un oficial de condado para
protejer ft sus amigos, el Sr. Ely res-
pondió No., , .,.,..El Sr. Hernandez debe recibir nues-
tro soporté, no por lo que es pero por
io que soporta, según recitado en ..la
plataforma Republicana. Una de las
cláusulas cardenales en esa platafor-
ma es una condenación del goberna-
dor McDonald por actividad pernicio-
sa política en examinar las cuentas
de los oficiales de condado.
Cuando se le preguntó que al. el gebernador estaba culpable de tal activl- -
dad perniciosa política en haber he-
cho que se examinaran las cuentas
del Sr. Hernandez, el Sr. Ely respon-
dió que No,
El Sr. Ely está opuesto á personali-dades y dice que las cuestiones de la
campaña no deben obscurecerse Dor
pequeños súclos ataque persona- -
los . En otras palabras, él no cree
que es justo de la prensa opositora
criticar el registro del Sr. Hernandez.
Y todavía permite ft su propio órga
no de campaña, de tomar parte en las
peores Insinuaciones en contra de la
vida privada de un candidato rival las
cuales han aparecido en un papel deNuevo México en muchos años.
El Sr. Hernandez esta poseído ft se
gún dice el Sr. Ely de sentido común
tacto y morales. Apuradamente de--
ben haber sido una de aquellas vir-- ,
tudes que animaron al Sr. Hernandez
la violación de su deber como un ofl
cial de condado tan gustosa y graeio- -
saínente admitidas por su manejador
de campaña. Que efecto estas mis- -
mas virtudes tengan en su carrera cd- -
mo diputado al congreso se deja cari-- ,
tativamente ft nuestra imaginación.
Serna el quieren tener á un hombre jamas hacer uso impropio de una le-q-
verdaderamente los represente y gislatura de Nuevo México. Quien, en
no los aniquile como ha sido la prác- -
tica de los Republicanos por tantos
añoB. Ya es tiempo que el pueblo se
quite el enorme yugo de la opresión y
vote por hombres que tienen ft pecho
los intereses de la libertad de sus
ciudadanos. Den sus votos por Iob
sres. Manzanares y Serna y el cohdá- -
do de Rio Arriba tendrá éh la cámara
de representantes ft dos de los jóve- -
nes maB Inteligentes y capaces del
Estado de Nüevo México. Ambos jó- -
venes están bien educados en buenos
planteles de educación y por lo tanto
están bien calificados para los pües- -
tos a que han sido nominados y si son
electos desempeñarán los mismo &
entera satisfacción de bus congtltu- -
yentes. .
.
CORRECTO i
a r- .ü. oí. intiiwr eia correcto, su
v c ata will loiuu UC
corporaciones del estado es una muy
fuerte y trae á luz muchos hechos que
anteriormente no habían sido conside-
rados por el'pueblo. " i
Nuevo Méxlco-jnsiBti- ó sobre un pro-
visto para que una comisión de corpo-
raciones fuese Incorporada en su con'
tituctoh'y los amigos del pueblo ob-
tuvieron lo mejor que se pudo conse-
guir en aquel tiempo. No obstante
cuan malos sus poderes puedan ser
sin embargo mucho se ha dejado fue-
ra de su acta creativa, la comisión
puede hacerse' un factor poderoso pa-
ra obtener Justicia para el pueblo delas compañías sobre la cual ejerce su
poder.
En las manos de hombres enérgicosintentando conseguir lo mas que ellos
pueuan para ei Denencio del pueblo,
se puede hacer una arma poderosa pa- -
ra, aplastar las cosas que por tanto
tiempo han aplastado ft los dudada- -
nos de este estado. Cargar todo el
u amo que puedan soportar no debe
permitirse en un estado nuevo. Pre- -
cios ProPos de ferrocarril Irán lejos
.imcia ei oesarrmio üe nuestros recur--
sos é industrias,
Nosotros no tenemos los precios
que deberíamos tener, y casi todos
en Nuevo México lo saben. La comi-
sión puede caminar mucho hacia con
seguir precios propios, . pero no gas-
t11"0 BU fuerza en el retorno de 40
por ciento de sobrecargo en envíos
menores. i
Poner á un hombre como al Sr. Me- -
LTeer en la comisión nos parece ft no--
sotros er un paso bien dado hacia
mejorar las cosas. El Sr. McTeer no
necesita el puesto, y es precisamente
debido ft que tan pocos hombres qule--
ne no necesitan el puesto puedan
persuadirse ft hacer la carrera que el
gobierno Americano se ha retirado tan
lejos de los ideales de los hombres
quienes fraguaron la constitución y
No importa, cuanto puedan Inclinar- - dar una buena administración munci- - bos caballeros tienen confianza de
nos nuestras simpatías respecto de la'Pal. cuando existe tal indiferencia so- - una victoria Republicana este
lucha del otro lado del bre el particular, y mientras no se ño." Siempre duermen aguato con
Océano, aqut en nuestro país debe- - Pueda Inducir aquellos que servirán ' esa "confianza." Fort Sumner RiSumando mas adelante: El Sr. pusieron los extensos principios gene- - nes que los comisionado de conda-Hernande-
es al momento enteramen rales de nuestra vida cívica, do del condado de Santa Fe no fíja-
te digno y de otro modo indigno de la El Sr. McTeer está jóven lo sufi- - rían la leva de " tasación para esta
confianza del pueblo de .Nuevo Méxl- - ciento para tener fuertes y saludables sección del estado hasta su junta el
ideales acerca de limpieza en gobier- - dia 22 d ctubrs
mo permanecer unidos' y preservar i
la libertad, que parece habernos sido
encomendada con el fin de conservar-
la tanto pra nuestro propio bien co
IEn lugar de hacer fuerza amplificarvalor Justo dol mercado y puestos en
total, casi no se acercaría á hacer el
TEATRO KAYS
FÍCiTE QUERELLA HECHA FOB JOHN M. HTEEH. Etl CONTU
DE LA GOSSISIOH OE COHP QiSlIES OÜO 1
.
"FUSCO CE $55,030
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Atención Cortez
Precios RazonablesINCOMPETENCIA EL UNICO CARGO IIE
CHO EN CONTRA DE HUGH II. WIL
OBSERVEN LOS PERIODICOS DIARIOS Y ALLI VERAN NJ ESTRO
PROGRAMA.
RESPETUOSAMENTE SOLICITAMOS VUESTRO PATROCINIO
LIAMS, SU OPONENTE EN EL BOLETO
PEPUBLICANO PARA LA OFICINA QUE
PRONTO QUEDARA VACANTE EN LA
RESTITUCION DE 40ORGANIZACION;
POR CIENTO POR
MAL DIRIGIDOS Y INFORMES
?Quiere Ud. saber el. signo de bu
PORVENIR; secretos para hacerse
NO EN SU LINEA ÍACIERTA EL ESCOGI.
DO DE LOS PEOGRESISTAS PARA LA
POSICION
ra, lograr feliz matrimonio, adelantar en los
Sí Je ft bu casa? Pues escríbame y le enviaré
X de correo, v. r '
se
.
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je --.. "
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M FIRST IN EVERYTHING"
THE MOST SAHITART lAUHDRV I THE STATE 0Í NEW S
AVISO DE VENTA POR MAESTRO
ESPECIAL.
En la Corte de los Estados Unidos por
el Distrito de Nuevo México.
Los Estados Unidos de America,
Actor,
vs.
R. K. Hutchlngs, P. J. Franklin, y to
dos los Dueños 6 Reclamantes no
Conocidos, de interés en 6 al tre-
cho de terreno conocido como La
Merced de la Cieneguilla,
Demandados.
No. 174 En Equidad.
Por ésta se dá aviso, que en confor
midad y por virtud de un decreto dado
en la causa arriba entitulada, y en la
antedicha Corte, el Hon. William H.
Pope, Juez, Presidiendo, fechado Se-
tiembre 11, A. D. 1914, y una Orden de
venta de la propiedad rl Incluida ydescrita en dicho Deí"to final, . y
en dicha uorte, airiaa a mi,
Maestro Especial en Calmería, para
vender dicha propiedad rtz. por nom-
bramiento por dicha corf n dicho de-
creto final.
Yo, el lnfraescrlto, Maestro Especial
en Cancillería, venderé á pública su
basta, al mejor y mas ajto postor al
contado, en enfrente de la puerta de
la Casa de Cortes, en Santa Pe, Con-
dado de Santa Fe, y Estado de Nuevo
México, el día 17 de Octubre de 1914,
ft las doce del medio día, de dicho día,
toda y singular, la siguiente propiedad
raíz, y todo el derecho, titulo í Inte-
rés de dichos demandados, y da cada
uno de ellos, en y ft dicha propiedad
raiz la cual queda mas particularmente
descrita como sigue, & Baber: Un tre
cho de terreno conocido como la Mer-
ced de la Cieneguilla, situado y estan
do en el Condado de Santa Fe, en el
Estado y Distrito de Nuevo México, y
antes de ahora confirmada por la Cor
te de Reclamos de Terrenos Privados,
ó tanto de dicha propiedad como sea
necesario para conseguir la suma de
Ciento Diez Pesos cuarenta centavos
(ÍU0.40,) juntamente con los costos
de este pleito, incluyendo los costos
de dicha venta bajo dicho decreto.
Los términos y condiciones de dicha
venta son como Blgue, es decir; dicha
venta se conducirá, y ee hará en con
formidad ft las regias de y sujeta ft la
confirmación de ésta honorable corte
para satisfacer la cantidad debida
bajo el dicho decreto y los costos, se
gún especificado arriba en este aviso.
El producto de la venta de dicha
propiedad deberft ner pagado al Re
gistro de dicha corte par aser usados
en satisfacer la dicha suma de Ciento
SOLO PARA BES
a"Hm.T
NERVISANA EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra Gratis i Todos los que
la Pidan.
?Se siente Ud. nervioso ó que sus
fuerzas se agotan? ?Nota Ud. que su
vigor sexual se acaba, que la memoria
le falla, 6 que su sueño ed Interrumpi
do por pesadillas con pérdidas del
fluido vital; le duele ft Ud. la cintura
Ó la cabeza, se sionte Ud. gastado, sin
ánimo y vigor, debido & abusos 6 exce
sos en la Juventud? ?Va Ud. perdien-
do la esperasza de recuperar su anti-
guo espíritu para poder gozar otra vea
de los placeres de la vila? En este
caso escríbanos hoy sin falta, pues es
tiempo que Ud. obtenga lo que le res-
taure la salud y el vigor. A todo honv
bre que nos escriba solicitándolo, le
enviamos enteramente gratis una
muestra de nuestro gran tratamiento
medicinal NERVISANA para que la
pruebe y note sus efectos. El que una
vez haya usado el método NERVISA-
NA es nuestro decidido amigo para
Blempre, esto explica todo. Ademas
de la muestra le enviamos también
sin ningún costo 11 obligación para Ud.
un ejemplar del interesante ltbrlto
"Confesiones I cretas." Esta obrlta
que es codiciada por todo hombre dé-
bil explica clara y distintamente la in-
fluencia de los nervios .sobre el siste-
ma sexual. Se le manda enteramente
gratis Junto con la muestra, todo bien
empacado y franco de porte, con solo
mandarnos ana carta, describiendo,
en su propio lenguaje, el mal de que
sufre. Diríjase ft.
THE NERVISANA COMMPANY,
Depto. J, 8 19 So. Fifth Ave.
Chtcaao. III.
minar, supervisar, regulando y mane
jando todos los cargos y precios ds
compañías ferrocarrileras, de ex-
press, telegráficas, telefónicas, coches
dormitorios, y otras compañías de
transportación y transmisión y lleva-
dores comunes dentro del estado."
Y si estos poderes le son negados
á la comisión, no habrá Jugueterías
de esconder y buscar con que quien
es responsable por tales limitaciones,
pero el pueblo podrá ser capaz de
juzgar exactamente donde tal respon-
sabilidad descansa. Yo les prometo
"mezcla perniciosa" en grandes can-
tidades donde yo tenga razón para
sospechar que existen abusos con los
cuales la comisión está obligada á re'
mediar. No voy á incluir en este ma-
nifiesto el apodo usual acerca de bue-
nas corporaciones, y acerca del gran
servicio al estado rendido por ellas--,
y que yo creo que el capital invertido
debe recibir retorno razonable é In-
sisto que mi cuchillo es sacado sola-
mente en contra de corporaciones
malas Yo no quiero el voto de un
hombre que no tenga Inteligencia su-
ficiente para tomar esto por justo y
concedido. La comisión no está con-
cernida con compañías y corporacio-
nes que están haciendo la cosa pro-
pia son solamente los criminales,
los ladrones, los atrevidos de los cua-
les el pueblo necesita protección.
No creo que' haya un solo hombre
en el estado quien conozca ft Hugh
Williams quien no tenga buen agrado
para él, pero cuando una operación
viene ft ser necesaria
Ustedes no llaman á un cirujano sim-
plemente porque es de buen natural,
porque puede tirar cierta clase de ra-
milletes retóricos que son jocosos, 6
porque quedó huérfano ft la tierna
edad de seis años con un principio di-
ficultoso, pero ustedes llaman al ci-
rujano competente, acérrimo, sin mi-
ras de sus dotes de payaso y bailarín
y sin miras de si ó no él es un hom-
bre agradable con quien se pueden to-
mar las copas. ,
Mi único' cargo en contra de Hugh
H. Williams es su incompetencia,
probada fuera de toda duda por su
término de tres años el cual está lle-
gando á su fin, vacio de acompasa-ment- ó
excepto del carácter mas tri-
vial. ........ , f
El pueblo de Nuevo México necesi-
ta hombres en la comisión de corpora
clones quienes no solamente sean ho-
nestos, pero competentes y valerosos.
Ellos están trayendo alivio de extor-
siones intolerables, servicio ineficien-
te, y tratamiento tentoso en manos
de ciertos interese corporados, y
ellos están cansados de las malditos
casas en los paraderos sean estableci-
das, que los trenes usen banderas, de-
voluciones en envíos de 40 por ciento
de chile, que sean puestas cruzadas,
y colectaciones en porciones no usa-
das de boletos de viaje redondo. Ellos
piden pan y les han dado una piedra.
Mi reclamo sobre el sufragio de los
votantes de Nuevo México es mi pro-
mesa en caso de mi elección para de-
dicar todo mi tiempo y energía no a
materias frivolas pero en atacar ft
abusos vitales corporados y ya sea re-
mediarlos, ó poniendo la responsabili-
dad por la derrota de los intereses y
derechos del pueblo ante los votantes
del estado en una razón tan clara y
sin equivocación que una continua-
ción de tales abusos sea imposible.
"PAGADO."
"Las cantidades marcadas "pa-
gadas" en el libro general de ta-
saciones, eran tasaciones asesa-
das contra personas buenas, res-
ponsables, de nuestra comunidad,
y amigos personales míos. No
quería que aparecieran delincuen-
tes en los libros y que se vieran
obligados 6 pagar un recargo,".
BENIGNO C. HERNANDEZ,
y extender bus pudores y rendir ver-
dadero servido ul pueblo que los em-
pleó y pagan sus salarlo, esto co-
misionados se agachan y se escapan y
se encojen, y cuando Analmente son
empujados á la pelea, se rinden antes
que un solo tiro sea disparado.
En este caso el procurador general
ofreció la opinion quo una compañía
de poder eléctrico ocupada en vender
y distribuir poder eléctrico no era una
"compañía de transmisión" y por lo
tanto uo vcula bajo ul piovlulo consti-
tucional que puso ft las "compañías de
transmisiones" bajo el manejo de la
comisión. La comisión aceptó la opi-
nion del procurador general como el
fuera sagrada é infalible, confiriendo
por lo tanto sobre aquella oficina el
poder de Interpretar la constitución
en todo lo que concierne ft la comi-
sión. Qué no es probable que la co-
misión podía haber conseguido una
opinion de la corte suprema clasifi
cando una compañía de transmisión
eléctrica como una compañía de trans
misión, en cuyo caso hubiera tenido
la autoridad para remediar la queja,
si la queja tenia mérito.
Pero no, la comisión fué aparente-- 1
mente relevada para poder ser capaz
de esconderse de tras del procurador
general en esta materia, como lo es
tuvo de gustosa en el caso prévlo de
esconderse detras de la comisión de
comercio Inter-estad-
Pero aparte del mérito de la n
en cuanto ft sí Ó no una com-
pañía de transmisión eléctrica es una
compañía de transmisión, el trata-
miento de este quejante ilustra otra
vez la gruesa incompetencia de la co-
misión. Expone una debilidad choca-dor- a
que siempre concentra sus pen-
samientos sobro un lugar para escon-
derse en lugar de ponerse en un pun-
to ventajoso para el ataque. Cual se-
ría el presente estado de la gran comi
slon de comercio inter-estad- o de los
Estados Unidos hoy día si desda el
principio hubiera adoptado la política
de retirarse para cubrir el punto mas
débil de resistencia, en lugar de avan-
zar, como lo ha hecho, osadamente ai
ataque? El poder inclina á los hom-
bres y cuerpos de hombres quieneB lo
usan. El león, no la avestruz, es el
amo del desierto.
Mencionar aquí las Instancias espe
cíficas de la incompetencia de la pre-
sente comisión sería publicar de nue-
vo en este manifiesto los dos enormes
y macizos pero Inútiles volúmenes In
titulados, respectivamente, el "Primer
Reporto Anual de la Comisión de Cor
poraciones de Nuevo México, 1912,'
y el "Segundo Reporte Anual de la
Comisión de Corporaciones de 'Nuevo
México, 1913." N o tengo Intención
de hacerlo, pero st los marco respec-
tivamente, "Exhfbito A" y "Exhíbito
B," y los incorporo como una parte de
esta querella. Casi no puedo refre-
narme, sin embargo, de citar aqui un
caso mas del reporte de la comisión,
un caso acerca del cual ha habido
mas que lo ordinario de Jactancia y
fanfarronadas. Es la queja formal
No. 4, y concierne á la expedición y j
'
aceptación por los ferrocarriles en
Nuevo México de tiras y libros de cu-- 1
'
pones. Después de varias demoras,
al fin se tuvo la averiguación. La co-
misión manifiesta por la primera vez
la evidencia de un poco nervio, por-
que la órden entrada actualmente ten
dió á reducir precios do pasajeros en
ciertos caminos y prescribió un cier-- j
to caráetjr de libro disgustado por
las compañías ferrocarrileras, el cual
iba á venir á ser efectivo en cerca de
tres meses después que la Órden fué
hecha.
. .Seis dias antes de que viniera fi ser
efectivo, otra averiguación fué conce-
dida sobre aplicación de los ferroc-
arrilesporqué no apareció?
Ninguna razón es asignada porque
la causa deberla ser abierta otra vez
solamente el descarado manifiesto
es hecho que otra averiguación fué
concedida y una fecha para la misma
fué fijada. Otra vez se pospuso y se
pospuso otra vez, cada vez á la Ins-
tancia délas compañías ferrocarrile-
ras, y cuando la averiguación se tuvo
al fin, ningún testimonio nuevo fué
aducido, ningunas otras consideracio-
nes fueron ofrecidas para manifestar
que la órden de la comisión no esta- - j
ba bien. La simple- - j
mente se resolvió en una considera- - j
clon y una aceptación por la comisión
de una proposición de. las compañías j
ferrocarrileras ponienuo de vuelta ios
precios en varios caminos donde esta-
ban originalmente, prescribiendo el li-
bro aceptable ft las compañías en la
primer instancia, é introduciendo nu-
merosas excepciones ft su usoen
breve, poniendo la materia á la ente-
ra conveniencia de las compañías acti
sadas, aparentemente sobre el viejo
método viejo establecido de principios
ferricarrilcroB en Nuevo México de
cargar todo el tráfico que pudiera so--
portar.
Pero por qué multiplicar las ins-
tancias? Yo haré esta carrera sobre
la demostrada incompetencia de
Hugh Williams y la solemne promeBa
á los votantes de Nuevo México de
poner la responsabilidad por los ul-
trajantes precios de flete y pasajeros
en Nuevo México exactamente donde
pertenece. SI ustedes me elijen, su
comisión "de corporaciones al fin de
mi término no andará rodando acer-
ca de las dudas de bu poder. Yo pro-
meto que mi tiempo no será gastado
buscando hallar devoluciones de so-
brecargos, ni en solicitar quejas que
no valgan la pena. Me esforzaré en
traer ft cada corporación de servicio
público en el estado bajo el manejo
de la comisión, y si no lo hago, no se-
rá debido ft la opinion del procurador
general esa responsabilidad estará
con la corte suprema, el único cuerpo
competente bajo la constitución para
interpretar lo poderes de la comi-
sión. En todo lo que yo pueda hacer-
la, será una comisión hambrienta por
poder. Yo nunca levantaré la cues-
tión; de la jurisdicción de la comisión
Yo dejaré eso a las compañías y
corporaciones acusadas. No estaré
mirando constantemente por un lu
gar para esconder, pero por un lugar
para pelear.
Yo aceptaré i 100 por ciento el ma-
nifiesto de la constitución que la "Co-
misión deberá tener el poder y sea
obligada con el deber de fijar, deter
balance dol gasto de Imprimir el re
porte de la comisión, tote no ea In-
tentado como un manifiesto exagera'
do de todo, ni tampoco se necesita ha-
cer ninguna concesión por la exage-
raciones usuales do debate político,
es un simple, manifiesto probado de
los hecho.
Para ilustración, y en órden que us-
tedes puedan llegar & conocer ft lo
que le estoy pegando, vean la página
145 del reporta de 1913 y noten lúa
164 quejas informales que siguen cu-
briendo, como una regla, leves golpeB
acerca de cargos excesivos en envíos
individuales de huevos, vehículos de
niños y que no, las cantidades envuel-
tas corriendo solamente n una sola
instancia ft mas que cien, y dando un
total menos que mil pesos. Estas que-
jas están Impresas en el estilo de cau-
sas en la corte, suficiente espacio
siendo dedicado en el encabezado pa-
ra acomodar un manifiesto completo
de la queja y la disposición de la mis
ma. En lugar de dedicar 68 páginas
á un manifiesto elaborado y formal
de estas materias pequeñas, la Infor-
mación podia con mucha facilidad
darse en quince páginas.
Hay como cincuenta páginas de pu-
ros envoltorios.
Si la comisión hubiera tenido algu
na cosa que fuera digna de reportar-
se, creen ustedes que hubiera titubea-
do en seguir adelante con tales mu
chachadas, queriendo hacer aparien
cias con el enorme volumen? La In
genuidad de la comisión es aparente
solamente en los métodos que emplea
en escaparse de la responsabilidad, y
jactarse con mucho ruido acerca de
las cosas Insignificantes que han si-
do conseguidas. Si una queja viene ft
la oficina (tengo la caridad de supo-
ner que todas estas quejas son ac-
tualmente hechas sobre moción de los
quejantes y no son vistas por miem-
bros de la comisión quienes pasan con
gran frecuencia sobre el estado,), si
yo digo, una queja viene á la oficina
concerniente ft un sobrecargo que es
una bagatela el cual cualquier nego-
ciado de fletes ordinario podría ajus
tar en 15 minutos, y el cual la compa-
ñía de transportación está contenta
en que se le llame la atención, la ma-
teria es tomada con mucho entusias-
mo. Cartas elaboradas son escritas
levemente dictadas en tono, trazando
el agravio muy' extensamente 6 inti-
mando que un ajuste debe hacerse In-
mediatamente.
En unos cuantos días, con un grupo
de trompetas, se anuncia que el sobre
cargo de un peso y 30 centavos ha si
do reembolsado, y otra página de co-
pia es asi manufacturada para el si-
guiente reporte anual, .
Pero, si no obstante, la queja afec-
ta loa precios sobre una Sección con-
siderable del Estado, 6 amenaza
el derecho divino de extor-
sión que muchas de las corporaciones
de Nuevo México por tanto tiempo go-
zan, el quejante es informado que es-
ta materia se cuidará bien de ella des-
pués que la Comisión de Comercio
-Estado haya actuado sobre ciertoB
precios iuter-estado- s afectando á pun-
tos de Nuevo México. Para ilustra-
ción cito aqui verbalmente del repor-
te de la comisión de 1913, página 184,
el manifiesto concerniente á la queja
de la Asociación de Cosecheros de La-
na en contra de la Compañía Ferro-
carrilera del Atchison, Topeka y San-
ta Fe .
"Queja: precios Ínter-estado- s
en lana, menos que un carro. . Dis
posición: Esta queja fué dirigida
en contra de los presentes pre-
cios en lana, L. C. L., entre pun--'
tos de Nuevo México, y alegado
que habia habido un avance ge-
neral en tales precios desde
1908. Una súplica para el
blecimiento de los precios origi-
nales fué hecha. Después de al-
guna correspondencia con la com-
pañía acusada, se desarrolló que
los precios anteriores hablan o
puestos en permitir la concen-
tración de la lana en puntos cen-
trales para mandarla. La compa-
ñía reclamó que una decision de
la comisión de comercio inter-es-tad- o
en cuanto á precios de in.
terestado en lana de Nuevo Méxi-
co á puntos del oriente hizo un
cambio en precios locales innece-
sarios. Como las cuestiones en-
vueltas en esta queja están direc-
tamente envueltas en la averigua-
ción de precios lnterestado ahora
pendiente ante la Comisión de Co
mercio Inter-Estad- acción sobre
la misma ha sido dilatada hasta
que una decision en esa causa se
haya rendido."
La verdadera razón que fué dila-
tada fué que la queja realmente amon
tó á algo y la compañía manifestó
una disposición de pelearla'" y la co-
misión sintió bu incompetencia tan
sagazmente que prefirió escondería '
detras de las enaguas de la Comisión
de Comercio Inter-estad- Cito esto
solamente como un ejemplo. Hay
bastantes de otros casos donde el mis-
mo escape transparente es descuida-
do. Cuando la comisión de corpora-
ciones de Nuevo México falte en orde-
nar una averiguación sobre la queja
de arriba, se olvida del deber solem-
nemente impuesto Bobre la misma
por la constitución, y se marchó como
un descuidado ó un sirviente incom-
petente del pueblo, ó ambos.
Otra vez, un ciudadano se queja
que una compañía de poder eléctrico
está enforzando un precio excesivo,
y ustedes suponían que la compañía
brincaría ft la oportunidad de ver so-
bre la materia. No es asi, la comi-
sión no ordena ninguna averiguación,
no cauBa ninguna investigación, no
instituye ningunos procedimientos,
pero en lugar, escurridamente le pide
al procurador general que si él cree
que la comisión tiene jurisdicción so-
bre una compañía de poder eléctrico.
El procurador general responde que
el lenguaje de la constitución lo en-
camina á creer que la comisión no
tiene jurisdicción sobre la materia.
Esta respuesta es transmitida al que- -
jante, y la comisión vanamente ima-- !
glna que está safa de criticismo hós-tí- l
porque como el avestruz, ha ente-
rrado su cabeza en la arena. Qué cla-
se de comisión es la que levanta la
cuestión de su propia jurisdicción?
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JOHN R. McFIE,
Maestro Especial.
Fechado Setiembre 10 de 1914.
LOS DOS TRENES.
Silva el tren y por la vía
Presuroso va marchando;
'Los viajeros agitando
Pañuelos con alegría, .
En confusion algarabía.
Deja la patria natal,, t
y ni adiós dlce cabal,
Solo la aroma de ineenclo. ,
En es tren que yo digo,
Viajaba Amarante Atencio.
En ese tren tan violento
Que de noche daba luz,
Se despidió muy togado,
Porque llevaba en bu coches
Al que sirvió de jurado. ..
A la par que el tren avanza
Se pierden en lontananza;
Todo es contento y placer,
Ese tren es el de ayer,
Es el tron de la esperanza.
Otro tren ft la estación
Se ve despacio llegar,
Y ese que acaba de entrar
Es sin risa ni expansion,
Lleva dentro la aflicción.
Descarriló y con tal daño
Que yo ft su desgracia extraño,
Lágrimas virtiendo estoy.
Ese tren que llega hoy
Es el tren del desengaño.
Ese tren que yo le digo,
Es el tren dol desengaño,
Y que nunca haga conmigo,
Lo que pasó con mi hermano;
Que me deje ver la luz, ,
Y lo que hay en Santa Cruz.
. A. F.
SE ORDENA EL PAGO DEL RECLA-
MO DE HOOO.
Antes de partir para Albuquerque
el Jueves pasado el Juez de Distrito
de Corte de los Estados Unidos Wil-
liam H. Pope firmó una órden requi-
riendo á la "Victoria Mining and
Smelting Company" de pagar ciertos
reclamos tenidos en contra de la mis-
ma llegando á cerca de $4,000, de
otro modo se venderá la propiedad.
Ud. puede usar este método para cura
Mna persons que se emborrache, sin qi. .lia
1st nr.. v ín mío 1 nírt1i(vk a de
sus asuntos privados. La Señora ArJTson
caía ansiosa ue yuiim u uuhb jjciwuw, jpor esta razón le aconsejamos con toda sin- -
ceridad, que si Ud. tiene algún ser querido
oue sea dado á este vicio de la bebida, que
le escriba hoy mismo sin falta, y ella le
dirá como curó á su esposo del uso exce-
sivo de la bebida.
Ella no le pide tin centavo por estos con-
sejos, y por esa razón detiería Ud. escribirle
sin demora alguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona que I'd. desée curar de
la bebida excesiva, y no que Ud. le escriba
solamente por curiosidad.
Diríjase Ud. á ella con toda franqie y
confian :
Mrs. Margaret Anderson,
227 Call) Mirla, Killburn, New York, EU. A.
6 á fin de hacérselo aún más iic'C pira Ud.,
escriba claramente su nombre y dirección
completa en el cupón al y eu- - f.elo sin
demora alguna.
Ciudad- -
ENVIOS DE CHILE
LIBROS GRANDES
domiiiado á esle Estado en los intere-
ses de dividendos por una veintena
de años y mas. Es verdad, como la
presente comisión rogará cuando sea
tasada con la futilidad de su término,
que las secciones de la constitución
creando la comisión tristemente limi-
to sus poderes. Es verdad que la
mano, la mano negra, si ustedes quie-
ren decir, de ciertos Intereses que se
evaden de Ja ley es claramente des-
conocedora en los provistos de la
constitución creando la comisión, pe-
ro esto no excusa, ó aun desimula la
derelicclon de la presente comisión en
no ejercer los poderes lo cuales la
constitución confirió, en- - favor del
pueblo quienes están pagándoles sus
salarios. Los provistos creando la
comisión fueron los. mejores que los
amigos del pueblo pudieron hacer ba-
jo las circunstancias, y el pueblo na
turalmente miró 8. los hombres elec-
tos & este gran puesto de confianza
para usar hasta el límite extremo Iob
poderes que fueron concedidos allí.
Pero como el sirviente indigno de la
parabola, la presente comisión no ha
hecho uso del talento que se le did,
y los miembros, reportando ahora á
su amo merecen del pueblo la fuerte
revocatoria "Quítese, por lo tanto, el
talento de él."
Hablando brevemente, la comisión
está obligada por la constitución con
el deber de fijar, regular y manejar
todos los cargos y precios de compa-
ñías r ferrocarrileras, express, teléfo-ña-
coches dormitorios y otra trans-
portación y transmisión, y do requerir
á tales compañías de proveer facili-
dades adecuadas para llevar adelante
sus negocios prospectivos y darle ser-
vicio razonable al pueblo. En una pa-
labra, la comisión' está obligada con
Idato Progresista Para Comisionado
clones de Estado.
el deber de ver sobro ello que todos
los cargos sean razonables y que los
servicios que tales corporaciones to-
man para desempeñar sean eficien-
tes y prontos. A este fin la comisión
tiene poder para "citar testigos y
la atendencia á sus averigua-
ciones, y expresar sus conclusiones
en la forma de una órden á la compa-
ñía acusada ó corporación. Hasta
ese punto puede llegar la comisión
bajo la constitución.
No puede enforzar sus órdenes.
Si la compañía acusada rehusa de
cumplir con una órden de la comisión,
entonces es el deber de la comisión
de remover la causa á la corte supre-
ma cuyo deber deberá ser considerar
la evidencia y ya sea aprobar ó en-
forzar la órden ó devolverla á la co-
misión. No bay negación que los po-
deres de la comisión sean asi severa-
mente limitados, pero el eficiente sir-
viente público no se sienta y contem-
pla la limitación de sus poderes, pero
busca, mejor, hallar lo que puede ha-
cer.
Los reportes hasta ahora expedidos
por la comisión, se suponen sumar y
especificar los frutos de los dos
años de trabajo de estos dos tremen-
dos volúmenes consistiendo en eu ma-
yor parte de reproducción de una co-
rrespondencia desolutoria de una con-
secuencia de bagatela con el procura-
dor general, un fardo de estatístlcas
sin ninguna claridad, 230 quejas In-
formales cuya significancia hace el
elaborado manifiesto de la misma ape
lacion ridicula y extensa (hasta ahora
sin ningún fruto) á la Comisión de
Comercio Inter-Estad- siete quejaB
formales, á decisiones de la corte su-
prema llamando la atención & prepa-
raciones defectivas de los casos por
la comisión, y una decisión sostenien-
do á la comisión por rehusar en con-
ceder una licencia á alguna compañía
de préstamos para transar negocios
en Nuevo México. Esto le ha contado
al Estado de Nuevo México cincuenta
mil pesos ó cerca de eso y los acom-
pásamenos, marcados en la lista &
;
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Al Pueblo de Nuevo México:
' Conociendo, debo decir, que sus as
piraciones para el puesto son sin nin-
guna garantía, el candidato aventaja-
do atenta vaciar la responsabilidad
. de su impertinencia sobre una hueste
de amigos admiradores quienes ban,
lo admite él modestamente, perseguí-dol- e
para que entrara á la carrera.
Otro candidato tenazmente confiesa
que él necesita el puesto, por lo tan-
to acusándose con culpa i la incom-netenci- a
en otros camnos de esfuer
zo; y todavía otro consigue el hábito
de correr tan firmemente fijado que
él no necesita ninguna excusa excep-
to una clase de raciocinio cínico lo
cual lo convence á él que el mundo le
debe s uexistcncla. Yo no pertenezco
á ninguna de estas clases, Mis ami-
gos no me buscaron para que corrie-
ra. En verdad, mis mejores amigos
fuertemente me aconsejaron en con
tra de tal proceder. Ciertamente yo
no necesito el puesto, los emolumen-
tos de los cuales no son especial-
mente atractivos. Yo he hecho mas
dinero en los últimos pasados seis
años que lo que pudiera posiblemente
hacer en los siguientes seis como co-
misionado de corporaciones. Y, ter-
cero, no tengo el hábito de correr,
porque esta es absolutamente mi pri-
mer ofensa. Nunca habla sido candi-
dato para ningún puesto antes.
Por qué, entonces, estoy yo corrien-
do ahora por la posición ahora tenida
por Hugh II. Williams en la comisión.
de corporaciones de Nuevo México,
Yo estoy corriendo porque el Parti-
do Progresista me ha nominado para
esta posición, debido i la excusa que
la carrera da para predicar loe prin-
cipios Progresistas en los cuales yo
firmemente creo, debido i la esplén- -
i
;
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JOHN M. McTEER,. de Demlng, Cand
de Corpora
dida oportunidad de servicio la cual
oí puesto al cual yo aspiro tiene, debi-
do, también, del placer de hacer la
pelea.
Estoy corriendo porque estoy abu-
rrido de la presente comisión de cor-
poraciones la cual nada hace, porque
quiero ser Instrumental a poner ese
fiasco de $75,000.00 en una agencia
de protección para el pueblo de la ra-
pacidad de ciertos Intereses corpora-dos- .
Estoy corriendo porque en co-
mún con millares de personas respe-
tables y pensadoras de Nuevo México,
estoy avergonzado por la Ineficiencla
en forma de payasadas de la comisión
como ft la presente constituida; ul-
trajada por su incompetencia, disgus-
tada con 6U8 métodos fútiles y abu-
rrido de sus protestas pueriles de ser-
vicio al pueblo. Estoy dirigiéndome
á la comisión como á la presente cons
tituida, dominada como lo está por
los dos miembros Republicanos. Yo
no podría con justicia acusar al miera
bro en la. minoría con imcompetencia
por sus actos, como lo ea por los Re-
publicano netos, él no ha tenido opor
tunidad ó la mas mínima oportunidad,
para influir las acciones de la comi-
sión por entero. Debo decir al pasar,
no obstante, mas protestas vehemen-
tes, mas disensiones violentas que
las que todavía he oído del miembro
Democrático hubieran sido vastamen-
te mas apropiadas que la actitud bon-
dadosa de la protesta la cual él ha
mantenido. No, el vilipendio de la
tnacion de la comisión en la cara de
los males con los cuales la constitu-
ción lo apoderó con el deber de obrar
bien, debe descansar sobre los ya
cargados hombros del partido Repu-
blicano en Nuevo México.
La comisión de corporaciones de
Nuevo México fué creada para tener
manejo de las corporaciones de Nue-
vo México.
Su existencia ea evidencia prima
facie que el pueblo siente la necesi-
dad de protección de- - la opresión de
corporaciones con un poder soberbio
quienes han, por gancho y torceduras,
Escriba JJd. á estaSfínra. ' í"? curar áan hombredel vicio de la bebida.
Ella lo ba hecho con buen éxito con ta eeposo, con su hermano, y con gran número
de sus vecinos, y ella le dirá francamente como ella usó este sencilli&imo método
con tan excelentes resultados.
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La, SeAora Margarita Andrson, ruten
de la boblaa.
Mrs, Margaret Andarson. ,
2 27 Calió Maria, Hillbufn. New York, E. V. A.
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RE A LA AVANZADA EDAD DE
101 AN08.EL HUEVO JtlEXICAIIO
WILSON HABLA EN UNA JUNTA
DEMOCRATICA EN MORA, DICE
BACA.
Francis C, Wilson, candidato Pro-
gresista pura el congreso, habló en
una junta arreglada por el partido
Democrático en Mora el Jueves pasa-
do en la noche, ft según dice el Guar-
dian de Caza y Pesca Trinidad C. de
Baca, quien regresó el Viernes en la
mañana después- de hacer un viaje de
negocios políticos por una gran par-
te del condado do Mora.
198 VAQUEROS VIEJOS ATIENDEN
A LA FERIA DEL. NORTE DE
' NUEVO MEXICO.
Seis Pobladores Quienes Vinieron en
.1870 Entra los Viejos Quienes se
... Registraron en Raton A Fines de la
8emana. '
Raton, N. M., Oct. 10. Los viejos
pobladores no se han acabado todavía
en la parte norte de Nuevo México.
El evento mas notable de la cuar-
ta sesión anual de la Feria del Norte
de Nuevo México fuó la primer cele-
bración anual de hombres vaquerea y
reunion ul Viernes, cuando 198 reel-dente- a
viejos de este condado pusie
"El Sr. Wilson no pudo perfeccionar , tanta atención en el estado reciente-arreglo- s
para tener una junta en Mo--' mente, fué querellado por perjuro por
ra," oljo el Sr. Baca, "y nosotros tuvl-- e gran Jurado el cual fué descargado
mo sel placer de ofrecerle las corte- - el Sábado pasado en la mañana en la
Blas de nuestra junta, la cual' fué ' corte federal. Se alega que Salazar
grande y entusiasta. Atestamos la Juró falsamente en sus procedimlen- -
MANNÍNQ HACIENDO UNA PELEA
ACERRIMA Y FUERTE
El Candidato Progritista Para la Le-
gislatura del Condado de McKInley
Goza de Mucho Prestigio. '
Gallup, N. M., Oct 10. Adolfo F.
Hill, candidato para la comisión de
corporaciones en el boleto Democráti-
co, habló aquí el Lunes en la noche
ft ItM Üimenisoa muchedumbre com-
puesta de ciudadano de todos los
partidos. El Sr. HUI ea considerado
un oradw muy regular y se cree que
tendrá muy buena votación aquí en-
tre lo .nativo en adición A la vota-clo- n
regular dol partido.
C. C. Manning, el nominado Progre-
sista para la legislatura de estado,
quien también tiene el soporte Demo-
crático para la nominación, está pre-
parándose para hacer una campana
enérgica y activa. El condado de Mc-
KInley no tiene mejor hombre, ya sea
en, habilidad ó en integridad, para la
legislatura que el Sr. Manning.
Los Republicanos probablemente
conseguirán mas votos en el condado
de McKinley si ellos retiran la escri-
tura de cartas del Presidente de Esta-
do Ely y de Hugh Williams,
Las lluvias, las cuales han conti-
nuado por una semana, han estado ca-
yendo en este condado. Los campos
no se hablan visto nunca en mejores
condiciones. '
Los candidatos Progresistas y De-
mócratas del condado de Apache, Ari-
zona, quienes usan ft Gallup como
una base de operaciones, para la In-
vasion de la parte norte del condado,
han sido bastante numerosas esta
semana.
casa de cortes en toda su capacidad
y Ja audiencia estaba muy entusias-
mada.
".Creo que manifestaremos grandes
ganancias en el condado de Mora eB-- ,
te año. y todas esas ganancia serán
pérdida Republicanas."
UNA QUERELLA LEGAL.
Los Progresistas) están formando
un íWnmenin vnliniin de cam ñaña en
la forma de una "querella" por el gran
jurado de los electores de Nuevo
México, John T. McTeer, presidente,
en contra de la comisión ae corpora-
ciones del Estado, la leyenda en la
cubierta del libro siendo como sigue:
Estado de Nuevo México,
Condado de Santa Fe .
EN LA CORTE DE LA OPINION
PUBLICA.
El Pueblo
En Contra de
La Comisión de Corporaciones del
Estado de Nuevo México. Querella
bajo la razón de ineficiencla, falta
en propiamente conservar los Inte-
reses públicos y obtener una de-
volución de 40 por ciento en un
envío de un vehículo de niños, cuan-
do hubiera sido 'mejor que hubiera
ocupado el tiempo en alguna cosa
de mas beneficio.
UNA QUERELLA LEGAL:
cual estuvo bien atendida. La lia.
Nuevo México.
JOHN M. McTEER,
Presidente.
EL GENERAL CASTRO ORDENO
LA EJECUCION DE BURWELL;
FUSILADO POR LOS HOMBRES
DE CARRANZA.
New Orleans, La--, Oct. 10. El Ge-
neral Perez Castro, desde que fué re-
portado capturaao por las tropas de
Carranza y fusilado, ordenó la ejecu-
ción de Weston Burwell, un America-
no, en Abril pasado ft según un mani-
fiesto hecho anoche por Quierrol y
Gomez, uno de los seis de los Gene- -
rales de Huerta quien huyó de aquí
de Veracruz bajo el anuncio que los
Americanos intentaban evacuar aquel
JUEVES OCTUBRE 15, 1914.
JUEGUEN EL JUEGO.
Mientras que el calibre de los hom-
bres A cargo un editor insignificante
de afuera y sin ningún éxito y el otro
uno competente descargado de la fuer
za del Nuevo Mexicano, pensionado
haata que pudo conseguir empleo-pue-den
habernos encaminado A espe-
rar poquito menos, El Nuevo Mexica-
no no puede menos que sentir una
sorpresa por el carácter del material
que se está publicando en el órgano
oficial de la campaña del partido Re-
publicano. Nosotros podriainoB digni-
ficar la producción por el nombre del
periódico. Nosotros tomamos conoci-
miento de ella por la razón del hecho
que es el sermoiero oficial de la
organización política la cual
, ahora se presenta ante el pueblo con
una demanda obligatoria para mandar
al congreso por Nuevo México ft un
ciudadano desconocido y obscuro
neaueño acusado con lo que en cari- -
Hurt AYtpiina Duede caractizarse sola
mente como una incompetencia lasti
mosa en la conducta de una pequeña
oficina de condado.
El partido Republicana a grito
abierto ha querido decir que los Pro-
gresistas eon un factor negligible en
esta campaña. De algún modo ha ve-
hemente asegurado al público que los
Progresistas eran una travesura y
que bajo ningunas circunstancias de
berían tomarse sériamente por nm-
cima nersona Densadora. Y todavía
toda la batería de 18 máquinas lino
tipos costosas, la imponente ringlera
de veintenas de prensas de colores y
la armada de editores se ha dedicado
cast exclusivamente ft los Progresis-
tas, en un esfuerzo típicamente Repu
blicano para ennegrecer el carácter
de los candidatos Progresistas y ma
nejadoras. Los Republicanos, con el
descaro mas absurdo han Inmediata
mente reconocido pon esta acción que
la pelea en esta campaña es en contra
del partido Progresista, y que es de
los ataques del partido Progresista
que la sola aburridora tira de garras
y políticamente indecente Chusma
Vieja iebe protejerse ft todos tiros.
Esto es jocoso en vista de lo mis-
mo, sin mencionar su significado.
Es el partido Progresista el cual será
el punto decisivo de esta campaña y
es el partido Progresista el que no de-
ja á la Chusma Vieja pestañar ningu-
na noche.
Ya hay una cosa notable de la sitúa
clon sin embargo que no es jocoso pa
ra aquellas personas quienes creen
que una contesta para el puesto alto
de Diputado al congreso por Nuevo
México no debe por necesidad ser
una pelea personal sucia. En el ca
so del Sr. Hernandez, el candidato Re
publtcano, estando sin ninguna refuta
ción como un registro oficial en Nue
vo México, fuera dejado en ignorancia
por este papel hasta que el Sr. Her-
nandez habia tenido la mas comple
ta oportunidad para defenderse; y es
te papel ha consistentemente rehusa
do figurar en la escena para descu-
brir ó inventar ningunos cargos su
cios en cuanto á la vida personal de
ningún candidato,
Quedó para los Republicanos, en su
publicación oficial, permitir á un abo
gado con una reputación profesional
sin mancha, debajo de cubierta, eu
rencor personal y aborrecimiento en
contra del hombre que fué Instrumen-
tal en esforzarse mantener la limpie
za de la profesión legal en Nuevo Mé
xico A costa del .cobarde miembro que
la ha desgraciado. Quedó para el
Grande y Glorioso Partido para darle
A este aborrecido enemigo personal
la libertad de sus columnas para "des-
quitarse" haciendo cargos cobardes
públicos y sin ninguna prueba y sin
ningún soporte en contra del carácter
personal del hombre que lo expuso co-
mo una materia de deber. Tuvo el
autor el valor para firmar su nombre
y fueron el objeto da su calumnia un
hombre cuya reputación necesite
el apoyadero por las cortes, la natura-
leza de estos cargos es tan grocera-ment- e
libelosa que el culpante podia
con mucha facilidad ser vestido de
pinto detrás de las barras de la peni-
tenciarla.
La fatuidad de los Republicanos es
bien conocida, probablemente ellos
creyeron que el autor de este ataque
no sería reconocido; pero ésté se pa-
ga en todas partes y el autor se ha
echado sobre sus hombros todo el des-
precio que los hombres decentes sien-
ten para un' hombre que revuelca en
el lodo para dar la estocada en la
espalda. La profesión legal en Nue- -'
vo México, la cual él ha ya tan deplo-
rablemente insultado es por cierto el
sufriente principal. La víctima inten-
tada de este carácter asesinato será
Inmesurablemente ayudado por cual-
quiera y todo los ataques de esta
cia. mt iNuevo Mexicano semanas
puerto. ;. pa Pronta y Biempre agradable aten- -
"Zaragosa me dijo á mi," dijo el Ge-- cion de nuestro mariscal de los Es-ner-
Gomez, "que el General Perez tados Unidos.
Castro ordenó la ejecución de Bur-- j Todos los testigos fueron traídos,
well porque él halló prueba que Bur-- 1 sin ninguna dilación, lo cual nos
estaba haciendo fuerza com- - pacitó en facilitar nuestras materias,
prar muías para llevar ft Juxpan y ft j y por ese medio salvándole ft nuestro
'
Tamplco para la artillería Americana. país un gasto que de otro modo hu- -
EL GENERAL. SALAZAR PERJU-
RADO, 6E ALEGA .
El Togado Comandante Mexicano
Querellado por el Gran Jurado Ba- -
jo el Cargo de Testimonio Falso
en la Causa de Habeas Corpus.
Jose Inez Salazar, general en la
armada Mexicana federal bajo la ad-
ministración ,de Huerta, quien fué in-
ternado en el Fuerte Bliss y mal tai-d- e
al Fuerte Wlngate, y cuyos esfuer-
zos por obtener su libertad llamaron
toa de habeas corpus aquí unas cuan
tas semana pasadas.
El cargo específico es que él Juró
que él no entró ft los Estados Unidos
con las tiras de la armada de Merca- -
do el día 10 de Enero, y que él esta- -
ba, en verdad, lejos de la armada to
do el tiempo desde el dia 5 de Enero.
La querella lee que el testimonio ae
Salazar en su propio favor, cuando él
hizo los manifiestos acreditado A él,
fué material y que él sabia que no era
verdad.
42 Querellas Reportadas por el Gran
Jurado.
El gran jurado federal, después de
nueve días de deliberación, presentó
el Sábado, pasado en la mañana bu
informe final al Juez William H.
'Pope y fué descargado. El reporte
alaba al mariscal A. H. Hudspeth por
su prontitud y eficiencia. Es como
sigue:
Estados Unidos de America,
Distrito de Nuevo México.
En la Corte de Distrito de los Esta-
dos Unidos de America en y por
el Distrito de Nuevo México, en
el Término de Octubre de la
Misma, 1914.
Al Hon. William H.. Pope., Juez de
. Distrito de los Estados Unidos. ...
Nosotros, el Gran Jurado, habiendo
completado todos los asuntos traídos
ft nuestra atención, pedimos someter
éste nuestro reporte final.
Hemos reportado 42 querellas y en
21 causas no hallamos ninguna des-
pués de examinar detenidamente 100
testigos y habiendo tenido 63 causas
presentadas ante nosotros.
Deseamos participar nuestro apre-
cio al Juez de Distrito de los EstadoB
Unidos, y al procurador de los Esta-
dos Unidos y al asistente procurador,
por la manera pronta y eficiente . de
negocios en la cual , han presentado
las causas. r
De sus consejos1 legales y explícitas
instrucciones concernientes ft estas
causas, el Jurado por entero ba traba--
jado en grande harmonía y con union
razonable.
También deseamos comentar sobre
biera sido incurrido.
A todos los otros oficiales quienes
han contribuido ft nuestra ayuda, y
han hecho nuestros deberes mas pla-
centeros, deseamos extenderles nues-
tras mas sinceras gracias, y ahora
que. ya nuestros servicios han con-
cluido pedimos ser relevados de mas
servicio en esta vez.
CHAS. K DENNIS,
Presidente.
RALPH VANDERWERT,
Secretario.
Santa Fe, N. M., Oct. 10, 1914.
MALESTAR DE LOS PULMONES
INCURABLE CURADO.
Muchas recuperaciones de Malesta-
res de los Pulmones son debidos al
Jarabe de Alquitrán y Pino del Dr.
Bell. Fortalece los pulmones, pitra
la Tos y da alivio inmediatamente
El Sr. W. S. Wilkins, Gates, N. C. es-
cribe: "Yo usé el Jarabe de Alqui-
trán y Pino del Dr. Bell en un caso
que se nos dijo que no habia esperan-
zas y efectuó una cura completa." Ob-
tengan una botella del Jarabe de Al- -
qultrán y Pino del Dr. Bell. SI su Tos
rra Para BDaJ 06 ,a garganta, sin au- -
da 1ue conseguirán alivio. Solamente
25 centavos en todas las Boticas
lAdv.)
ANDRES PACHECO LASTIMADO
SERIAMENTE. V"
Andres Pacheco, un vaquero bien
conocido y dueño de una carnicería
en, la calle de San Francisco, fué ti-
rado de su caballo en dias pasados
mi&tras venia de la penitenciaría ha
cia el camino de Cerrillos y por algu-
nas horas perdió el conocimiento por
,as lastimaduras que recibiera. Fué
Luego que el médico examinó sust .las-
timaduras dijo que aunque eran dolo-rosa- s
no eran fatales.
El Sr. Pacheco fué visto caldo en
el camino, su caballo parado A un la--
do de él, cuando Frank Owen venia en
su automóvil en al camino de Cerri-- '
os. Ml Sr. O'wen hizo venir un ca- -
Parece que el Sr. Pacheco andaba
en un caballo muy brioso pero que el
animal empezara A reparar mientras
estaba cerca de la línea del ferroca-
rril Santa Fe espantado cuando pa
86 61 tren 0 Que el Sr- - Pheco se en- -
iermara repentinamente y se cayera
no se puede saber. Al tiempo de es-
cribir esto se nos informa que el Sr.
Pacheco va recuperando muy pronto
de sus lastimaduras y que pronto es-
tará bueno y sano otra vez. Nos ale-
gramos.
DESPERDICIANDO ESTAMPAS.
Ese material blanco que parece una
r!tsca de nieve alrededor de la es-
ta! ta no es nieve. Es una carta del
Presidente Ely empujando ft Hugh
Don Mcllton Lucero, uno do los fie-
les miembros del pequeño jurado, par
tló para su residencia el Miércoles en
la mañana.
Don Bernardo Chaves, bien conoci-
do residente de Galisteo, regresó ft ell
residencia el Miércoles, en la mañana
después de haber atendido A las se-
siones de la corte- de distrito como
miembro del pequeño Jurado. )
Don Julian Nieto, bien conocido ciu-
dadano de San Pedro, partió para eú
residencia el "Miércoles- en la maña
na deBpues de haber servido como
miembro del pequeño Jurado el cual
estuvo en sesión por tres semanas.
Juan Borrego, simpático y aprecia-bl-e
jóven de Santa Cruz, nos honró
con una agradable visita el Lunes en
la mañana. Durante su estancia en
la capital el Sr. Borrego transó nego-
cios importantes y visitó A sus mu-
chos amigos y conocidos.
El Jóven Amarante Atenclo, quleil
permaneció en la capital por tres se-
manas atendiendo A las sesiones de
la corte de .distrito como miembro del
pequeño jurado, regresó A su residen-
cia el Miércoles en la mañana con
sus bolsillos bien renchldos de "Joll-tas-"
y muy risueño con todos,
Don Patricio Martínez, bien conoci-
do ciudadano y cantinero de Abiqulu,
condado de Rio Arriba, estuvo en la
ciudad durante la semana. El Sr.
Martinez venia de Albuquerque ft cu-
yo lugar fué con el fin de dar aten-clo- n
& materias de bastante importan-
cia.
Los Sres. BIterbo Quintana y Sofe-
ro Martinez, ambos residentes y dis-
tinguidos ciudadanos de Pojoaque,
regresaron ft su residencia el Miér-
coles en la mañana después de haber
atendido ft la corte de distrito como
miembros del pequeño jurado. Am-
bos caballeros dijeron que ya estaban
cansados de andar tanto en la plaza,
pero no dijeron que estaban cansados
de ganar dinero.
Don Pedro Gomez, honrado y dis-
tinguido ciudadano de Tierra Amari-
lla, condado de Rio Arriba, acompaña-
do de su estimable familia, estuvieron
en la ciudad durante la semana, Du-
rante su estancia en la bella capital
el Sr. Gomez transó asun ob de bas-
tante importancia ante la corte de
distrito. El Sr. Gomez es uno de los
ciudadanos mas enérgicos y activos
del próspero condado de Rio Arriba.
Don Rómulo Benavides, apreclable
y distinguido ciudadano del Rio de
Enmedio, partió para su residencia el
Miércoles en la mañana, después dq
haber servido con mucha eficiencia
como miembro del pequeño Jurado.
Don Tomas Baca, honrado y distin-
guido residente de La Ciénega, par-
tió para bu residencia el Miércoles en
la mañana después de haber servido
como miembro del pequeño Jurado el
cual estuvo en sesión por tres sema-
nas.
Nuestro estimado y apreclable ami-
go, Don David A. Baca, distinguido
residente de Carthage, condado de
Socorro, nos comunica por medio de
una carta que su estimada le
x . V. , i ..1 Ala
7 de Octubre, en forma de una her-
mosa y robusta niña, la cual ha veni-
do A alegrar ' el1 hogar
' de sus aman-
tes padres. Tanto la mamá como la
bebita, gozan de una salud completa-L-a
Sra. Baca es hija de Don José Va-
lencia y esposa, bien conocidas per-
sonas de esta ciudad. El Nuevo Me-
xicano les desea tanto ft los contentos
padres como ft sus abuelos, que Dios
les preste á su hija y nieta por mu-
cho safios.
UN MILLONARIO NOMBRADO CO-
MO POLICIA MONTADO.
El Gobernador W. C McDonald
nombró el Viernes ppsado en la ma-
ñana ft Norman- W. Baltlett, un mi-
llonario residente del condado de Col-fa- x
y un miembro de la bien conoci
da familia Bartlett de Chicago, como
policía montado. Debido ft la falta
de la- última legislatura en hacer una
apropiación para el soporte de la po
licía montada, el Sr. Bartlett no ga-
nará, ningún pago.
AL FIN VIO LA LUZ DEL DIA.
"The State Journal", el cual se iba
& publicar como diario grande, ha
aparecido con el nombre de "State
Record", el cual saldrá, A la presente
como semanario. Quiera Dilos y siga
con bien durante la "campaña, y des-
pués, ya veremos cuanto le dura el
garbo. Farmington TImes-HustIe- r.
EL CARDENAL FERRATA
- FALLECE.
Roma, Oct. 10. El Cardenal Domi
nic Ferrata, el secretario papal de
Estado, falleció hoy. y
EL JUICIO DE AZCARATE COMEN
ZARA CON ENERGIA
El juicio de Pedro iAzcarate, acusa
do con el asesinato de su esposa en
tiempo pasado, se espera que comen-- ;
zará con energía mañana, A según no
ticias recibidas de Carrlzozo, donde
Azcarate está averiguando una mo
ción bajo un cambio de lugar. .
Azcarte es hijo de uno de los ciu
dadanos mas bien conocidos del con-
dado de Doña Ana En un juicio an-
terior el jurado no opinó.
El Procurador General F. W. Clancy
ha partido de aquí para ayudarle al
procurador de distrito Hamilton en la
prosecución de la causa.
SU RESFRIADO DE OTOÑO NECE
SITA ATENCION.
Es por nada miar y quererlo aca
bar. En lugar cabarA con usted.
Tómese el Nuevo Descubrimiento del
Dr. King, el alivio sigue prontamente.
Evita el resfriado y suaviza su Tos.
Placentero, Antiséptico y Sanativo. A
los niños les gusta. Consigan una bo
tella de 50 centavos del Nuevo Descu- -
brimiento del Dr. King y ténganla en
la casa. '"Nuestro Doctor de la fa-
milia de la Tos y Resfriados" escribe
Lewis Chamberlain, Manchester,
Ohio. Se devuelve el dinero si no es- -
tán satisfechos, pero siempre ayuda.
De venta en todas las boticas. (Adv)
Don Jose Maria Herrera, Quien Fué
ft California con lo Buscadores de
Oro en el Año de 1849, Deja Muchos
Descendiente.
Don José Muría Herrera, quien tuvo
la dicha de vivir en este mundo 101
años, exhaló su ultime suspiro en su
casa residencia en La Mesilla, N. M.,
el día 3 de Octubre, después de haber
recibido todos los sacramentos de la
Iglesia Católica, según, el Ritual Ro-
mano.
El Sr. Herrera tuvo una carrera col-
mada de eventos notables y si algún
escritor hubiera tenido la curiosidad
de haber recogido datos de este dis-
tinguido ciudadano, sin duda hubiera
podido escribir una historia Intere-
sante en cuyas páginas hubieran que-
dado grabadas las experiencia y
acontecimientos notables que los ojos
del Sr. Herrera vieron y experimenta-
ron en aquellos días de penalidades y
peligrosos para el viajero, y hubiera
sido un documento histórico que hoy
ocupara un lugar escogido en la caja
ae üocumenios niBioncos en ios cuar-
tos de la Sociedad Histórica de Nue-
vo México,
'
Brevemente, y de lo poco que pudi-
mos recojer diremos que el Sr. Herre-
ra viajó ft California en el año de 1849
en compañía de otros aspirantes ft
los teBoros que e naquellos .años co-
menzaban ft descubrirse. Según rela-
taba el Sr. Herrera el primer descu-
brimiento de oro se hizo en la pro-
piedad de un hombre residente de Ca-
lifornia y quien respondía al nombre
de Pedro Quintana, y según informa-
ciones fidedignas, fué en esta propie-
dad donde se hizo el primer descubri-
miento de oro en el año de 1849, y
en este magnifico hallázgo se halló
presente el Sr. Herrera.
El Sr., Herrera siempre se ocupó en
viajar y transitar diferentes lugares
y era un hombre cuyas delicias eran
salir en campamentos y gozar de los
aires puro, y en todas sus transac-
ciones y viajes, no obstante los mu-
chos peligros de los Indios salvajes
los cuales abundaban en aquellos
años en los desiertos, siempre salió
con mucho éxito y recogió muchos
caudales.
Don José Ignacio Herrera, padre
del Sr. Jose Maria Herrera, fué uno
de los guerreros gallardos y valero-
sos en contra de los Indios, y en una
de estas peleas, vestido de todo el va-
lor que tenia dló frente & una batalla
con los Indios Navajoes en un lugar
que es conocido como el Ojo del Agua,
en cuya batalla perdió la vida.
La esposa de Don Jose Maria He-
rrera murió cuatro años pasados ft la
avanzada edad de 78 años.
El Sr. Herrera fué padre de una nu-
merosa familia toda la cual vive, y los
hijos é hijas que lloran la ausencia
de un padre tan amable y cariñoso
son los siguientes, á saber: Hijos,
Teófilo, Cándido, Anastacio, Manuel,
Miguel, José Ignacio y Felipe Herre-
ra; las hijas son, Excelsa, Maria del
Refugio,' Perfllia y Juanita, y un gran
número de nietos, biznietos, tataranie-
tos, y muchos parientes.
Los funerales se verificaron el dia
6 de Octubre, acompañnado los restos
numerosísima concurrencia de parien-
tes y amigos y los restos fueron se-
pultados en el cementerio del Pueblo
de Santa Clara.
El Nuevo Mexicano envía ft los ape-
sarados hijos é hijas y demás parlen-te- s
y conocidos su mas sentido pésa
me, esperando que el Altísimo pronto
mitigue bu acerbo dolor con el bálsa-
mo consolador.
FRANCISCO PARRA SENTENCIA-
DO POR 100 ANOS, TRAIDO AQUI
Francisco Parra, últimamente sen-
tenciado por 80 hasta cien años en la
penitenciarla por asesinato en el con
dado de Grant, fué traído ft la peni-
tenciaría el Jueves pasado en la no-
che, pero no para comenzar su tér-
mino. Parra ha apelado su causa y
está aquí solamente para mas seguri-
dad.
Las mismas condiciones aplican ft
August West, últimamente convictado
de asesinato en segundo grado por la
muerte de George King en el Valle de
Mimbres en Julio pasado, quien fué
traído por el mismo diputado que tra-
jo á Parra.
Cinco prisioneros fueron traídos
comenzar ft servir bus términos al
mismo tiempo, todos del condado de
firant. Son ellos:
Noah Graham, 20 años, por asesina-
to.
Thomaje Fitzgerald, de cautro ft cin-
co años, por falsificación.
Catalii Martinez, 15 ft 18 meses,
por sacar tlegalmente una arma mor-
tífera.
Pablo Arguillo, 18 4 24 meses, robo
mayor.
Víctor Mendoza, 12 A 18 meses, robo
mayor.
LA TASA DE CONDADO NO HA SI-
DO COMPLETADA.
Antes de prorrogarse y para reunir
se otra vez el dia 22 de Octubre, los
comisionados de condado decidieron
en un número de levas para la ciudad
y condado, pero declararon que el
gran total no se puede acertar toda- -
vía. íooavia nay una jeva par ca
minos la cual tiene que arreglarsa
Los comisionados fijaron ciertas le-
vas para la ciudad como sigue: es-
cuelas de ciudad, 17 y medio milésl- -
nioS; propiedad general de ciudad,
10 milésimos; pago en el Interes ae
bonos de ciudad, un milésimo y me-
dio.
En el condado estas levas han sido
fijadas por el siguiente año; genera-
les, cinco milésimos; fondo de la cor-
te, cuatro milésimos; casa de cortes
y fondo de reparaciones de la cárcel,
medio milésimo, fondo de recompen-
sas de animales silvestres, una déci-
ma parte de un K.iiésimo; fondo del
Camino Real, una décima parte, de
un milésimo; Interés en bonos cono-
cidos como series B, ocho milésimos;
fondo de Indemnidad de reces, tres
miléstimos y medio.
Se calcula que la leva de caminos
eerá de tres A cuatro milésimos. Lai, c,i . rhndain será í15 milésimos en cada distrito esco-
lar. . " ; . .
ron su nombres en el registro en el
cuartel general de los vaqueros. Un
gran reglut.ro fué abierto y cada visi
tante viejo era requerido de poner bu
nombre en el registro, la fecha de su
venida & Nuevo México, y los nom
bres de las personas por quienes tra-
bajaron. Entre los viejos primitivos
registrados; en esta primer reunion
se hallaban los siguientes, todo los
cuales vinieron al condado de Col-fa-
antes de 1870: A . K. Letton,
18G2; Elijah Johnson, 1808; M.
Stockton, 1868; Joseph Doggett, 1864
y James Wtlcox, Trinidad, 1869.
SCHMIDT PIDE NUEVO JUICIO.
Hans Schmidt, el Sacerdote que Ase
sinó A Anna Aumuller, Pide Nuevo
Juicio. ,
Nueva York, Oct. 10. Argumentoi
serán hechos ante la corte de apela
ciones el Lunes que viene sobre una
aplicación por un nuevo Juicio en la
causa de Hans Schmidt, anteriormen
te sacerdote, y quien ha estado ocho
meses en Ja penitenciaría de Sing
Sing aguardando ejecución de muer
te en la silla eléctrica por el asesi
nato de Anna Aumuller, cuyo cuerdo
él hizo pedazos y luego lo arrojó en el
Rio Hudson.
. Este nefario y horrendo asesinato
i todavía está fresco en las mente de
nuestros lectores y es uno de los mas
atroces que se han cometido en
Ciudad Imperial de Nueva York.
Schmidt era un sacerdote de la igle
sia de Ban José. Anteriormente ha
bla fungido, en otras parroquias don
de habia muchachas trabajando. En
el primer lugar él comenzó ft dar mu
I cha atención ft una de las muchachas
v coIa foattiA a.r mía la mnnViOyiho
' """" " "Perdiera su colocación y que el Padre
fuese transferido A la Iglesia de San
José, Se dice que entretanto el pa
dre habia hecho creer A la muchacha
que él se habia casado con ella en
una ceremonia en la cual él mismo ce
lebró.
A f'nes de Agosto del año pasado,
debido ft la condición de la mucha
cha ,el padre la llevó á una habitación
en el lado occidental de, la ciudad. El
confesó que pocos dias después ha
bia Ido al cuarto de la muchacha y
que mientras esta dormía le habla
cortado la garganta y luego habia cor
tado su cuerpo en nueve pedazos
que él habia envuelto en papeles ca
da uno de los pedazos y que los había
arrojado uno por uno en el Rio Hud
son. Uno de estos pedazos fué halla
do y esto causó que los policías ave-
riguaran el hecho y por fin Schmidt
fué arrestado como el actor. El padre
fué Juzgado A principios de Febrero
pasado y debido A sus propias confe-
siones fué hallado culpable en pri
mer grado.
En la declaración Jurada que ha
sido presentada pidiendo un nuevo
juicio el abogado de Schmidt dice
que la muchacha no fué asesinada si
no que habia muerto & resultas de
una operación y que entonces Sch
mlüt habla cortado su cuerpo para
evitar un escándalo para proteger al
médico que hizo la operación. .
DEJA BURLADO AL OFICIAL QUE
LO VIGILABA.
Tierra Amarilla, N. M., Oct.
Romero, de 19 años de edad
Emilio Trujillo, de 16 años de edad,
fueron arrestados el dia 22 del mes
pasado por el alguacil mayor del con
dado de Rio Arriba, Don Elias Gar
cia.
Estos dos Jóvenes malvados se ha-
bían robado un tiro de yeguas en Jua
nita, Colorado, pertenecientes al Sr.
Porfirio Chaves, y se vinieron para el
lugar de su residencia en la plaza de
Brazos. El alguacil mayor, quien te-
nia buena y fidedigna información de
sospechas- que ellos hablan sido los
perpetradores del robo los arrestó
pronto confesaron el lugar donde es
taba la propiedad robada Tan pron
to como los hubo arrestado telegra-fi- ó
al alguacil mayor del condado de
Archuleta, Colorado, que habia arres
tado A los ladrones de las yeguas
el dia 25 se los entregó al dicho al
guacil quien vino por ellos A esta pla
za. G. T.Holliday, alguacil mayor
del conado de Archuleta," partió con
los reos para Pagosa Springs, Colora
do. Pero aquí uno de ello Jugó una
treta. David Romero, antes de lle-
gar a la línea del estado de Colora
do, tomó las de Villadiego y dejó bur
lado al oficial que. los conduela. Ro
mero entre la sesión de Willow Creek
Azotea entró al privado del coche
y enseguida atrancó la puerta, y que
bró la ventana sin haber sido notado
por el alguacil mayor, y de esta ma
nera Be fugó y hasta la presente no
se ha sabido de su paradero.
El alguacil del condado de Archule
ta ha ofrecido una recompensa de
$25 por el arresto de Romero, ó A la
persona por medio de quien el arres-
to sea hecho. Dicha suma se garan
tiza por el alguacil mayor del conda
do de Rio Arriba, el Hon. Elias Gar-
cia : -i ,t
EL JURADO NO OPINO.
El tesorero de condado J. F. Tay-
lor del condado de Curry renunció de
su puesto el Sábado pasado después
que un jurado en la corte de distrito
no pudo convenir en un dictamen en
cuanto ft los cargos de Incompeten
cia en los cuales Taylor estaba sien- -
do Juzgado. : El jurado reportó que
ataba "colgado" y una lista especial
fué llamada.. ? Entretanto Taylor decl
salir aei puenio y reuuuuu del
mismo. - '
Nosotros creímos entonces que los
Americanos habia comenzado una in-
vasion general de Méxic." ,
vasion general de México."
Mexicano, fué capturado cerca de
Ozualama, cerca de cuarenta millas
al sur de Tampico el dia 22 de Abril,
el dia después que los Americanos ba- -
bian capturado Veracruz. Burwel y
su compañero fueron llevado ft Ozua-
lama y mas tarde ft Tantoyuca, don
de el General Perez Castro tenia su
cuartel general. Se reclama que el
jóven Americano fué torturado por va
rio dias y luego ejecutado.
ELIJEN NUEVOS OFICIALES.
Los Caballeros de Colon el Jueves
pasado en la noche eligieron oficiales
por el próximo año, en una junta la
El Gian Jurado de los Electores de
está encabezada por E. P. Davis como
Caballero Mayor, y los otros oficiales
son como sigue:
Caballero Mayor Diputado, J. D. Se-
na;
'
canciller, Charles Eckert; teso
rero, James B. Read; guardian, Tho-
mas White; secretarlo, J. J. Ken-ne-
registrador, C. F. McKay; advo- -
cador, M. J. McGuinnes; guardia de
APLIQUEN EL LINIMENTO DE
SLOAN LIBREMENTE PARA
LUMBAGO.
Sus ataques de Lumbago no son tan
sérlos como parecen. Ustedes lo pue-
den relevar inmediatamente por una
simple aplicación del Linimento de
Sloan en la espalda y Jos lomos. Lum-
bago es una forma de reumatismo, y
se quita 'perfectamente con el Lini-
mento de Sloan, el cual penetra pron-
tamente en todos los múslos lastima-
dos, adoloridos y tiernos, alivia la es-
palda y la deja en buena condición.
Obtengan una botella del Linimento
de Sloan por 25 centavos en cualquier
botica y ténganla en la casa en con- -
tra de resfriados, coyunturas hincha
das y adoloridas, reumatismo, neural-
gia, ciática y males semejantes. Se
devuelve sudinero si .no satisface, pe-
ro siempre da alivio al instante. De
venta en todas las boticas. (Adv.)
CAUSA DE ASALTO SIENDO JUZ- -
GADA.
Ante el Juez de Distrito E. C. Ab-
bott se empezó el Miércoles de la se-
mana pasada la averiguación de la
causa del Estado de Nuevo México
en contra de Rado M. Splcanovich, un
Eslavo. El demandado está acusado
de asaltar con intención de matar ft
John Hunt, mayordomo de una escua-
dra de trabajadores en las minas de
Madrid el dia 8 de Agosto. Se dice
que el demandado riñó con Hunt y le
pegó con un pedazo de tubo de plo-
mo. En un tiempo se creyó que Hunt
habia recibido lastimaduras sérias.'
Hunt tomó el testiguarlo y fué con
extensamente por Cliar
les C. Catron, abogado por la deten
sa. Se notó mucha alegría en las ca
ras de los jurados cuando Hunt rehu
só definir lo que él quería dar ft en
tender "afuera de la puerta" al decir
de la locación de su alegado asalto an
tes que empezara la riña. El Sr. Ca
tron hizo fuerza otra vez que el tes
tigo dijera si el acusado estaba dos ó
20 pies de la puerta. La averiguación
de la causa ha causado mucha jocosl
dad, siendo que muchos de los testi
gos hablan solamente el Idioma Esla
vo con tanta rapidez que parece que
están ritiendo en lugar de estar test!
ncando. Estos testigos tienen ft su
propio Intérprete y ha estado figuran
do con mucha prominencia en la ave-
riguación de esta causa. El asistente
procurador de distrito A. M. Edwards
representa el Estado en el Juicio.
Hallado Culpable.
El Sábado pasado el jurado que co
noció de la causa de Rado Splcanovich
retorno un fallo de culpabilidad en
contra del acusado. El reo no ha si
do sentenciado todavía
DOS QUQERELLAS RETORNADAS
El gran jurado federal el cual ha
estado en sesión en el edificio fede
ral, entregó dos querellas el Miér-
coles de la semana pasada en la ma-
ñana Una fué en contra de Harry
Leslie Davis por quebrar el . sello de
un carro en Gallup el dia 18 de Agos-
to de este año y por tener una rueda
de automóvil en su posesión. La rue-
da era un envío Inter-estad- o y conse-
cuentemente trae la materia A la cor-
te federal Que Davis anduviera ale-
gre acerca del tiempo que él llegó A
Gallup y decidiera remover la rueda
del carro de flete no se dice.
La otra querella es en contra de
Clarence Watkins y Roy Watklns,
acusándolos de escalar un edificio
usado como la estafeta del gobierno
en Alma, condado de Socorro, el día
2 de Julio.
18 Querellas Reportadas.
Ya estaba escrito lo de arriba cuan
do nos llegó el Informe que el gran
jurado federal habia entregado el
Viernes pasado 18 querellas y en 20
no halló ninguna. Entre las quere-
llas que no hallaron causa estaba una
para Albert A. Eddington, quien ha
bia sido acusado con violación del ac-
ta de Mann, y una para Henry Grant
quien habia sido acusado de hacer un
retorno falso.
Las mas de las querellas en que no
se halló causa eran por perjuro, cons
piración 6 la Introducción de licor en
el país de los Indios. Las personas
en contra de las cuales no halló que-
rella se lee dió su libertad de custo
dia ó fianza como fuera el caso.
En la corte federal el Viernes en la .
tarde el Procurador de Distrito Sum-- 1 f
mers Burkhart presentó el reporte del
Mariscal A. H. Hudspetn por el
niestre finalizando Septiembre '30.
adentro. Amado Gutierrez; guardia de,esta seca V pegajosa permitan que co
afuera, Jose L. Duran, sermonero,
Frank Keefe; capellán, el Rev. A.
Bessett; fideicomisarios: Frank
Gormley, Juan Valdez, J. Mulligan.
El concilio local Iniciará una clase
de 30 el dia 18 de 'Octubre, cuando el j
tiro de grados de Albuquerque vendrá
á conferir los diferentes grados. El
concilio está en una condición próspe-
ra. .
LA SUERTE DEL TESORERO DEL
CONDADO DE CURRY EN LAS
MANOS DEL JURADO.
A según noticias recibidas en la oft- -
ciña del intendente ambulante, la cau-- , llevado en una tmbulanza A su resi-
sa en contra de J. F.
.Taylor, tesorero aencia en el camino de Cerrillos y el
del condado de Currv. acusado con Dr- - Standley G. Small fué llamado.
pasadas llamó atención al hecho que 0ÍeDsas Ia8 cuales amontan A lncom-la- s
recomendaciones mas fuertes del Petencia, fué entregada al Jurado el
Viernes pasado y en todo lo que i
sabe, está todavía en sus manos. El
Jurado salió dos veces por lnstruc- -
clones. La primera vez la votación
estuvo ocho por cuatro por un fallo
de culnabilidad v la Remitirla vo mi,
ve por tres.
'
j rniaje por teléfono' y el hombre las- -
La causa en contra de A. L. Awalt, timad recibió pronta atención médi-tesorer- o
de condado, acusado de mal-- ca'
candidato son que él ha probado ser
un peleador, cuando le llegó la lum-
bre ft los aparejos. De los desagües
de Nuevo México le fueron dirigidas
& él uno de las peleas mas amargas
y venenosas que jamas se han peleado
en un oficial público. Entró con
en la pelea y puso en silen-
cio & todas las baterías, absolutamen-
te se vindicó, y fuera de toda duda fué
honrado por el gobierno de los Esta-
dos Unidos por la retención en ofici-
na bajo varias administraciones polí
ticas solamente bajo sus méritos é
integridad. Recordar esos cargos in-
significantes es inútil!
, Es el hecho que tales tácticas son
posibles en Nuevo México que hacen
la elección de Francis C. Wilson al
congreso doblemente necesaria Ca-
da vez que los votante de Nuevo Mé-
xico eligen á un hombre como éste ft
un puesto ellos dan un paso hacia
adelante; suben ft otro escalón de la
escalera de dencencia política y rege-
neración y tienen una chansa para es-
tampar en las siguientes manos de los
Republicanos rateros, trepadores á
los portales, asesinos de caracteiBí,
quienes han hecho á este estado portanto tiempo sufriente notorio en to-
do el.paÍB.
versación, se dijo aue se comenzaría I
hoy. Jboa abogados de Awalt sostie-
nen que los cargos de malversación
son sin fundamento, siendo que los
'.fondos en cuestión están en litiga-
ción y el acusado esta listo A produ- -
cir los mismos cada vez que los pidan.
TENGAN SU ESTOMA E HIGADO
SALUDABLES. 4
Un estómago vigoroso, un Hígado
que trabaja con perfección é intesti-
nos activos y regulares se garanti-
zan si ustedes usan las Nuevas Pildo-
ras de Vida del Dr. King. Ellas ase
guran buena Digestion, Constipación
Correcta y tienen un efecto tónico ex V
celente en todo el sistema Purifi
quen su sangre y evítense todos vene- -
nos en el cuerpo por medio de los In-- 1 Williams, que los recipientes han
Solamente 25 centavos en ' áo a un lado tan Prtíto como vieron
todas las boticas. (Adv.) lo aue era- -
